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CARACTERISTIQUES DE· QUELQUES SOLS D'ALLUVIONS ISSUS DES MIG~~TITES ET DES GRA11ITES





F. COU1ET DAAGE J. et M. GAUTHEYROU -
Bureau des Sols des Antilles - ORSTOM
B. MOREAU
CIBACo-IFAC
Cette mission a ~té effectuée en Aodt 1966 à l'initiative du Directeur Régional
de l'Institut Français de Recherches Fruitières Outre-Mer et de groupements de planteurs
Colombiens dans le but de connattre les caractéristiques des sols de l'ensemble de la
zone bananière la plus importante encore de Colombie.
Elle a été organisée sur place par M. ~1OREAU Ingénieur de 1 'IFAC, chargé par
ces groupements de planteurs des expérimentations et des études diverses concernant la
banane.
l - INTRODUCTION
l - 1 - MORPHOLOGIE D'ENS~TBLE - SITUATION
La région étudiée est si tuée près de l' extrAmi té orientale atlantique de la
Colombie à l'Est de Barranquilla (Figure 1). C'est une longue plaine d'environ 40 km de
longueur sur 5 à 10 km de large, enserrée entre les régions basses marécageuses bordant
la vaste lagune salée de Cienaga, séparée de la mer par un étroit cordon 11ttoral sableux,
et l'imposant massif de la Sierra Névada qui s'élève très brutalement au-dessus de la
plaine, laissant voir ses sommets neigeux qui culminent vers 5.800 mètres à moins de
40 km. (figure 3). Le contraste est saiaLssant entre ce massif isolé, distinct de la Cor-
dillère Andine et les immenses étendues plates et souvent,marécageuses qui s'étalent à
l'Ouest jusqu'au Rio Magdaléna et au Sud du massif vers le Rio César. Plus au Nord, les
contreforts de la Sierra Névada at,eignent la mer.
l,
Les rivières qui descen~ent des hauteurs traversent la zone étudiée, puis
se ramifient et sopent disparaissent àans les marécages avant d'atteindre la lagune
salée.
L'alti tude de la zone étudiée serait dans sa majeure partie inférieure à
20 mètres. En se rapprochant a\1 Sud de Fundacion, l'altitude s'élèverait insensiblement
jusqu'à 40 mètres.
Le micro- relief est inexistant. Toute la zone semble rigoureusement plate
hormis quelques vestiges 1~ terrasses ~teuseB en bordure immédiate de la Sierra
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l - 2 - ECONOlUE.
La région étudiée est bien desservie par des voies de communication impor-
tantes. Des routes asphaltées la relient à Barranquilla empruntant le cordon littoral
(1 heure de Cienaga) et à Santa-Mar'ha (figure 2).
La voie de chemin de fer Santa-Martha-Bogota, la seule reliant l'atlantique
à la capitale, traverse de part en part la flone étudic§e.
La culture de la banane occuperait encore 16 .000 Ha. D'autres cultures se
développent actuellement: palmiers à huile, coton, pâturages artificiels ou régulière-
ment entretenus. La Sierra est peu cultivée. Les versants y sont très en pente et seul
le cafc§ paratt localement avoir quelque importancs.
:1
1
Les premières plantations de bananes dateraient d'un peu avant la première
guerre mondiale et auraient été entreprises par des Français comme en témoignent les noms
de diverses plantations 1 Normandia, Bretania, Alsacia, Lorrena, Margot•••••• C'est
l'Uni ted Frui t Compan7~ cependnnt qui après la Guerre aurai t donnc§ vraiment l'essor à
cette région construisant le chemin de fer et ses nombreuses ramifications secondaires
(ce chemin de fer prolongé jusqu'à Bagota fait maintenant partie du réseau national),'
construisant les routes et les innombrables canaux d'irrigation et de drainage selon des Il
plans rationnellement c§tablis après levés topographiques et études des sols, installant :
une station eKpérlmentale avec laboratoire, ••••••
Par sui te de nombreuses difficultés, principalement semble-t-ll d'ordre
social, la Compagnie fut amenée entre les deux guerres et après à vendre progressivement
toutes ses terres pour se consacrer à la commercialisation des fruits et aux traitements
aériens anticryptogamiqu~Depuis 1 an environ elle cessa m8me complètement de s'intéresse~
à cette région pour consacrer ses efforts à la zone d! Uraba proche du Panama, de créa-
tion récente (10 à 15.000 ha) où selon ses nouvelles orientations. la Compagnie se con-
tente de la commerciallsation et du transport des fruits assurant cependant certains
investissements (canaux de drainage principaux) et certains services (traitements aériens l
et prAts pour les jeunes plantations).
Dans les premiers temps, l'U.F.cie avait surtout porté son effort sur la
partie Sud. un peu plus élevée. naturellement mieux drainée et recevant des pluies un
peu plus importantes et surtout semble-t-ll mieux réparties. La f~quence des coups de
vent détruisant une partie des plantations aurait incité à l'abandon de la banane dans
ces régions pour d'autres spéculations. palmiers à huile, coton•••••• et à reporter plus
au Nord les plantations. Le siège mame de la Compagnie fut transporté d' Aracataca à Sév1ll~
- ) -
Les surfaces plan~es auraient depuis une quinzaine d'annl§es diminuées
de 1 tiers et seraient actuellement de l'ordre de '1t.OOO Ha reparties en de
nombreux propriétaires, membres de trois groupements. Les bananes sont toutes
achem1n~es par chemin de fer mais les nombreux chemins secondaires de terre
ou empierrés sont à l'abandon et dans un mauvais état: 1 ponts coup§s, pistes
impraticables durant lés pluies, les planteurs et l'Itat se rejetant mutuellement
cette charge qui incombai t jadis à la Compagnie.
La quasi totalité des exportations des trois principaux groupements de
planteurs sont destin~es à l'Allemagne qui assure depuis peu avec la Compagnie
Transatlantique le transport des t'ru!ts depuis le port de Santa"'ia.rtJ~ aux instal-
lations modernes de chargement.
II - CLDtAT
Des relevl§s climatologiques ont l§té et't'ectul§s durant de nombreuses années
par l'U.F.Cie.
II - 1 - PLUVIOI~
11 - Pluviométrie annuelle r CaJ.,culée sur plus de 20 ans, la moyenne annuelle des
prl§cip1tations serait de 1300 mill1m~tres li. Sévilla au centre de la zone. Les
l§carts annuels sont cependant très importants avec des extrbes de 1 à 2,5 m~tres.
(figure 5).
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- 1La Pluviomé~t~, annllB.J.le serait plus faible dans le secteur Nord de Rio- ..••'
Frio-CienagJ'et un peu plus élev~e dans le secteur Sud vers Aracataca-Fundacion, (~6l .
probablement aussi mieux r~partie.
é .1Entre Ci naga et Santa-Martha sur les premiers contreforts érodés de lai
1
Sierra Névada face à la mer, la végétation a un aspect xérophytique prononcé avec
une dominance de grands cactus. Par contre, sur le versant de la Sierra bordant la
plaine, la végétation est plus fournie, pet! te forAt assez dense en dépit du relief
très accidenté et des sols souvent courtset érodés. Dans la partie plus élevée de
la Sierra en arrière de Santa-Martha, les précipi tations et l'ennuagement sont im-
portants permettant la culture du café et le maintien d'une végétation forestière 1
,
tropicale humide jusqu'à plus de 2.000 mètres d'altitude sur des sols ferralli tiques 1
1
profonds quoique constamment érodés.
12 - Pluviométrie mensuelle : Il ne pleut pratiquement pas de décembre à Avril et
l'irrigation est indispensable pour la culture de la banane.
Deux périodes pluvieuses se dessinent nettement (figure 6), mai et se~
tembre octobre, novembre séparées par une époque un peu plus sèche juillet durant
FIGURE 6 laquelle l'irrigation est souvent néces-
saire.
.21.0
Les précipitations importantes des
versants de la Sierra alimentent de nom-
breux cours d'eau qui permettent l'irri-
gation ~e toutes ces régions à déficits
en eau annuels et saisonniers importants•
L'intensité de ces précipitations
de montagne, le relief fortement acciden-
té, les sols très érodés peu profonds des
lepremiers cOl1treforts ou substratum roche1
appardt fré'quemment en surface, provo- '1
quent des gonflements très rapides et .
peu durablee (2,<1 heures) des rivières. ,1
Plus en altitude, les sols ferral- !
li tiques profonds avec de très épais
niveaux d'altération d' arAnes grani ti-
ques sont certainement un des facteurs
qui permettent le maintien d'un certain
débit tout au long de l'année.
Répartition mensuelle des pluies








RIOFRIO =984 mm (1909-1926)
ARACATACA= 1500 (1959-1965)
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II - 2 - TEMPERATURE - INSOLATION - HYGROMETRIE
La température varie tr;:'s peu au cours de l'année et demeure ~levée. La
moyenne mensuelle reste comprise entre 26,5 2 et 302 (moyenne 2SQ par an) -
(figure 6). Les minima (moy, men) sont tr~s rarement inférieures à 209 et les ma-
xima (moy,mens) presque toujours supérieures à 30ac:. Les mois les moins chauds
seraient Décembre-Janvier-Février.
L'insolation d'après des données recueillies par J. MONlrET, serait
de 2.500 heures par an dans le secteur Sud d'Aracataca mais le ~e d'appareil
n'est pas précisé. Cette valeur est très voisine de celle de biens des régions
bananières des Antilles et très supérieure à celles des diverses régions
d'Equateur (900 à 1.100 heures' au Campbel) •.
L'hvgrométrie moyenne serait voisine de 9C~95 durant la période plu-
vieuse et 75-80 en saison sèche (J. MONNET) mais chaque mois des minima infé-
rieurs à 60 sont observés.
La chaleur est cependant difficilement supportable de jour comme de
nui t plus pénible semble-t-il qu'aux Antilles et qu'à Acandi (Uraba). Est-ce d~
à une humidité relative plus faible rendant plus intense l'échauffementd.tUll~ra-
yons solaires, c'est possible/ou à l'absence de vents à certaines heures du jour.
Dès 9: '-IIu1'estLmatin les limbes des bananiers se replient à la verticale, ré-
dUisant fortement ainsi l'ombrage porté sur le sol avec une intensité rarement
observée aux Antilles et presque inconnue dans la plupart des régions d'Equateur.
Cette température élevée d constante est un facteur très favorable
au développement de beaucoup de plantes tropicales. Les coups de chaleur dus à
une insolation trop intense à certaines heures peuvent cependant constituer un
handicap pour les plantes sensibles dont le bananier.
III - GEOLOGIE
La carte géologique de la Colombie au 1/1.500.000 porte les indications
suivantes concernant le massif de la Sierrq ~évada et des plaines environnantes
(figure 4).
Une vaste partie de CP
les différentes rivières de 1(,
r;.:-;, - r ~. en particulier celle .que traversent
n l1.1..luviale bananière, serait constituée
r~':'" .:l ..~ rni1'7"eti t.1'l9 D?'ov""nRr 4 le l' :",t'l.\)sion du magma granitique dans des roches
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encaissantes fissurées probablement ehisteuses.
Au Nord de Cienaga vers Santa-Martha et dans la région des plus hauts
sommets où certaines rivières de la région ~tudiée prennent naissance, il s'agi_
rai t de grani tes il tendance alcaline.
Quelques taches de micashistes seraient observées dans les migmatites
et contribuent il l'abondance des éléments micacés rencontrés dans les alluvions.
Leur extension serait peut Atre plus importante que ne l'indique la carte. On les
retrouve à Santa-Martha plus au Nord.
Le Sud du massif comprendrait des Rhyolites et des Rhyodacites associées
à des bathol1tes granitiques ou grenodiori tiques.
Le tertiaire supérieur qui occupe de trÀs vastes surfaces de la Colombie
est visible avec ses matériaux grossters dans le Sud du périmètre hors des régions
irriguées 0
Le quaternaire avec les alluvions fines récentes et d'immenses étendues
marécageuses a comblé la vaste région comprise entre la Sierra Névada, le Rio-Mag-
galéna, la mer au nord et le tertiaire supérieur au sud.
Le quaternaire occuperait aussi de vastes étendues au Sud du massif














L'examen des sables de deux éohBatillons prélevés l'un pr~a d'ORlHUECA!
, :
,Finoa Maria Luisa,l' autre pr~s de S6ri.lla ,Finoa Reohazo, montr-.ent dans 'i
les m1ntSraux lourlis une domi nanoe de hornblende verte et d' épidote. La :1
hornblende verte peut aussi bien oaraotériser une origine métamorphique (amph- 'J
ibolite) que voloauiqueo L'épidote est un minéral du métamorphisme et également
un produit de transformation des plagioclaseso ;
Parmi les m:1néraua légers on remarqua ,outre le quartz, et sans que
ces m1néraux soient tr~s abondants, la musoCJV1te, le zircon , le rutile, tous
m1néraux de roches éruptives 'granites. et métamorphiques, et le grenat,qui est
par oontre bien spéoifique des roohes métamorphiques.
L'examen des sables indique dona pour oripne des roohes DWtamorphi-
ques et éruptives sans qu'il soit possible de dire s'ils proviennent exolusi-




IV - 1 - ooctJr-1ENTS DISPONIBLES
Lee sols de cette vaste Ngion qui a compris à certains moments jus-
qu'à 300000 Ha de bananeraies irriguées et drainées~certainement fait l'objet
de nombreuses investigations des Techniciens de 1 'U.~".Cie qui disposaient sur
place d'un Laboratoire (dont on voit encore les bhiments) pouvant exécuter cer-
taines analyses et des très importantes installations de la Compagnie au Honduras
et aux U.S.A.
La construction du vaste ensemble de canaux de drainage et d' irri-
gation exigeai t la connaissance des principales caractéristiques du sol. Les ra-
v~tements en durs des canaux et la. densité variable de ceux-ci montre qu'il en a
été tenu compte.
La Compagnie fixait elle-mAme les fumures - quantité et équilibre -
que les planteurs devaient apporter. Le plus souvent il ne fi'agissait que d'apports
d'urée à 4a% à raison de J ou 400 Kg/Ha épandus à la main autour du bananier et
rractionn6s au cours de l'ann~e en 3 ou 4 épandages. Cette pratique fut en effet
longtemps la seule en usage dans les diverses plantations de l'U.F.Cie établies
presque toujours sur des sols vierges naturellement fertiles, où elle fut sans
doute reconnue suffisante avec les vari~tés à enracinement très vigoureux
et profond comme le Gros Michel.
L'usage des engrais ternaires s 10 - 10 -" 20 à la dose moyenne
annuelle encore très modeste de 400 kg/Ha (au lieu de 2 à 3 tonnes aux Antilles)
ou de sulfate et chlorure de potasse à raison de 200 Kg/Ha commence à se répandre
dans certaines plantations.
Signalons que des essais d'applications d'urée par voie aérienne
en solution à 16 %dans l'eau ont ét~ jadis effectué5 , cette technique étant utiotSe ,
{Drée granulés '~par l'U.F.Cie au Panama à raison d'une application par trimestre.
Outre l'étude de son propre domaina, l'UeF.Cie exigeait que
tout planteur déSireux de commercialiser sa production par son intermédiaire ou
bénéficier de certains services, accepte de soumettre son domaine à un examen
préalable des Techniciens de la Compagnie, spécialement en ce qui concerne les sols.
Ceci permit petit à petit de dresser une carte assez précise de l'ensemble de la
zone. Pour certaines plantations un quadrillage plus serré était effectué afin de
déceler les pi~ces pour lesquelles la Compagnie décidait d'accepter ou de refuser
d'acheter l~ production.
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Il semble donc qu'un travail considérable, basé sur de nombreuses observations
et analyseJI ai t été exécuté mais les indications qui ont servies aux
Techniciens de l'U.F.Cie à émettre leur avis, n'ont jamais été communiquées
aux Planteurs. M~me au départ des derniers représentants de la Compagnie en
1966, il n'a pas été possible d'obtenir le moindre document, toutes les ar-
chives ayant été transportées ailleurs et ne pouvant paratt-il ~tre divulguées.
Les cartes topographiques et les photos aériennes auraient été récupérées
aupr~s de certains agents Colombiens qui en disposaient pour leur travail à
leur domicile.
D'après ces employés, 'Wle carte aujourd'hui disparue, nommée "Plan vert"
portait en couleur verte toutes les zones reconnues de par leurs sols commel ,
aptes à produire des fruits de qualité acceptable. Il n'est cependant pas im-
possible1 à notre avis, que d'autres considérations que le sol aient intervenues
dans ce choix comme la quanti té d'eau disponible pour l' irrigation au cours de
l'année, les difficultés de drainage, la distance aux voies d.~ évacua-
tion des récoltes et enfin, la qualité mAme du planteur 1 soins apportés aux
plantations ou au transport des fruits. Il est en effet plus facile de refuser
les frui ta d'un planteur en lui disant que Bes sols sont mauvais surtout quand
1
les motifs de cet avis ne doivent pas Atre divulgués,qu'en lui disant qu'il est
un mauvais agriculteur. En de nombreux cas cependant, la Compagnie se substi-
tuai t aux Planteurs pour diverses opérations culturales et assurait m3me tempo-
rairement à ses frais l'entretien complet de certains domaines ayant subis
d'importants dégAts, par le vent par exemple, auxquels le planteur ne





Il est permis de penser qu'après 20 ou 30 années de culture bana-
nt~re ininterrompues sans d'autres apports que de l'azote, certaines données
~ant servies de bases aux Techniciens de la Compagnie pour émettre leur diagnos-
tic ont pu se modifier : épuisement des sols en certains éMments par les p~lè- 1
vements de la plante, entrainement par des irrigations excessives, par la
diminution possible du stock de matières organiques, l'érosion.
Dans certaines zones au contraire, des enrichissements ont pu se
produire par remontées de nappes ou évaporation d'eaux d'irrigation riches en
sels dissouts.
L'insuffisance d'entretien des canaux de drainage ou d'irrigation
depuis le départ de la Compagnie peut aussi localement expliquer la chute des
rendements par suite d'irrigatiorts devenues trop faibles ou de la remontée d'un
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plan d'eau/peut 3tre mAme parfois saumâtre.
Le changement variétal semble devoir s'intensifier face à
l'extension progressive du Mal de Panama qui risque d'après les spécialistes
J /
de faire disparattre en quelques années, comme dans le Sud de l'Equateur/ la
plupart des plantations de Gros Michel. La culture d'autres variétés résistan-
tes à cette maladie mais à enracinement plus délicat moins vigoureux, moins
profonds renlntles plantes plus exigeantes pour l'eau et les éléments minéraux
utiles que la variété rustique Gros Michel, modifiera certainement des usages
encore actuellement en vigueur et nécessitera un effort des agriculteurs et
des frais supplémentaires d'entretien qu'il s'agit bien entendu de réduire le
plus possible en évitant les gaspillages coQteux, d'engrais par exemple, cau-
sés le plus souvent Par une mauvaise connaissance du milieu à adapter aux
exigences d'une culture pre~que nouvelle. Un mauvais équilibre de la fumure
peut aussi 3tre à l'origine d'un déficit important des nouvelles plantations.
IV - 2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS
21 - GRANULOMETRIE
Il s'agit de sols encore relativement jeunes et peu évolués riches
en limons et sables très fins - fraction 0,002 à 0,050 mm.
Comme dans la plUPart des sols d'alluvions on constate la dimi-
nution bien classique des teneurs en argiles et limons de la surface vers la
profondeur et un accroissement simultané des teneurs en sables fins et parfois
grossiers.
La perméabilité plus importante des niveaux profonds, plus
sableux, est un facteur très favorable au drainage interne de l'ensemble du
profil et évite les accumulations d'eau nuisibles aux racines en profondeur
après de fortes pluies ou des irrigations trop abondantes.
Dans une région aussi plate et basse cependant, les rivières
ont divagué. et changé fréquemment de cours, surtout leurs ramifications.,
l'alluvionnement n'est pas homogène et les discontinuités sont souvent observées.
Cette variation régulière de la granulométrie dans le profil ne
s'observe guère que dans le premier mètre d'éPaisseur. Des niveaux de sables
grossiers, surtout au voisinage des rivières peuvent Atre rencontrés à plus








Fréquemment un niveau plus riche en éléments très fins ,limons et d-
gi1es ,apparatt en profondeur. Ce niveau moins perméable peut IUbir un certain
engorgement par l',eau et prend alors une coloration grisAtre d'ensemble ou en
taches indiquant un milieu réducteur pendant d'assez longues périodes, peu pro-
pice' à un enracinement profond du bananier.
Très souvent, surtout dans les niveaux riches en sables fins, de nom-
breux micas dorés sont observés. Ils sont parfois extrbement abondants faisant
miroiter les sols de leurs in'bmbrables facettes. Les sables grossiers seraient
essentiellement coneti tués de quartz avec quelques éléments noirs, certaine· ni-
veaux étant tout à fait identiques aux aranes granitiques d'altérations qui
donnent naissance dans la Sierra aux sols ferral11tiques.
Nous do~ons ci-dessous qu&lques exemples représentatifs des principaux
profils dont on trouvera en annexe les descriptions plus complètes:
211 - Sols d'alluvions limoneux en surface
C 5' - Sévi1la - F. La Paulina
0-60 oms : le sol est limoneux de coloration foncée - 2,5 ~ 4/1 avec de très
nombreux peti ts pores et quelques micas.
60-1'0 : limon avec sables fins plus abondants de coloration beige-ja'lU1e et
quelques t.!ehes rouilles.
L'aspect du profil fait penser à un sol souvent engor~.
C 5' 0-2~ 2-20 }' 20-50 r 50-200 )4 200-2.000 J" M.O.
0-20'-J
"
42 l' 4 0,5 '.1
40-60 '2 44 14 4 l 1,5
80-120 18 25 '2 20 0,1 0,7
,t
On constate une diminution des fractions argile et limon après 60 oms une augmen-
tation des sables fins.
Il n'est pas toujours aisé d'apprécier sur le terrain la teneur en argile
des sols. C'est plut8t d'une part l'ensemble de la fraction argile + limon (0-20 ]1)
et d'autre part, l'importance du sable fin en l'absence de sables grossiers qui
donnent aux sols leur apparence limoneuse ou sableuse.
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Le profil C 7' pr~s de Rio Frio (Finca la Lola) pardt ainsi plus argileux
en surface que le précédent. Il renferme pourtant moins d'argile mais
davantage de limon + argile.
c 7' 0-2,.- 2-2Ota 20-5Oy 50-200" 2OO-2000ll M.O.
0-20 24 60 7,7 2.4 0.2 2.1
40-60 21 47 20 B 0.2 0.9
100-120 12 50 '1 4 0.1 0.5
Le sol est limoneux foncé- 10 yR 4/l-eur '0 oms paraissant légèrement argi-
leux puis limoneux avec du sable fin de coloration beige-jaune - 2.5 Y ou
10 IR 5/4-aveo quelques tAches rouilles et quelques micas. Vers 80 cms, appa-
rdt un niveau limoneu' à reflets bleutés- 5 G Y 6/1 - hydromorphe. avec de
nombreux peti ts micas.
En résumé. les sols d'apparence limoneuse renferment dans l'ensemble
.très peu de sable supérieur à 0.050 mm. Il serait intéressant d'effectuer
'des tests de perméabilité.
212 - Sols d'alluvions limono-sableux en surface.
L'ensemble argile + limon est nettement moins important avec un aooroise-
ment ','da sable fin 50-200 Il en profondeur.
Le profil 54 - Sévilla - (Finea Montena) comprend les niveaux suivants:
0-2 oms liti~re humif~re - terreau et feutrage de racines.
2-40 : limona-sableux de coloration grise foncée - 10 'IR. 4/1 - porosité
importante - micas abondants.
40-120 sablo-limoneux avec sable fin - très nombreux micas dorés ne dépas-
sant gu~re t mmo coloration d'ensemble beige-jaune.
C 54 0-2\l 2-20 Il 2Q-50 P 50-200 f1 200-2000 f1 M.O.%
o-,(! 20 24 26 21 2,6 2,5
50-80 10 18 29,6 TI 2,' 0,9
amg
On constate des teneurs en argile + limon nettement plus faibles que dans les
so~ d'apparence limoneuse et une diminution des fractions argile t limon
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en profondeur avec un accroissement des fractions sableuses.
Le profil 77 Sévilla (Finca Antonia) est d'apparence très semblable sur le terrain.
Il renferme davantage de limon cependant. Il y'a peu de variation dans les 60 pre-
miers centim~tres hormis une tr~s légère augmentation des limons et sables tr~s
fins et diminution de l' arBile. en profondeur.
e77 0-2p 2-20 Il 20-50 fi 50-200 Il 200-2000 \l M.O. %
0-30 17 37 22 14 3,2 1,6
40-60 11 42 31 13 0,9 0,7
Le profil 67 Sévilla (Finca Olga) présente tr~s peu de variations, mais une discon-
tinui té sensible entre 50 et 80 cms.
c 67 0-2 \l 2-20 P 2<>-50 fi 50-200 tl 200-2000 \l M.O. %
0-20 15 20 27 27 7 2,1
35-50 13 17 29 35 3 0,7
- - - - - - - - - - - -
80-100 11 20 J8 27 0,8 0,7
En résv-tlé les sols d'apparence limono-sableux sont donc caractérisés, soit par
une fraction sable fin 1 50-200 Jl nettement plus importante que dans les sols limoneux
(20 à 40 %) soit par une fraction argile faible voisine de 10 %mais une fraction
fine 2 à 50 P importante de l'ordre de 60 %.
Le profil 64 près de Rio Frio (Finca Eusébia) présente en profondeur un niveau
plus riche en éléments très fins et,moins perméable probablement.
C 64 0-2 P. 2-20 Il 20-50 \l 50-200 P 200-2000 f1 M.O. %
0-20 14 22 23 26 1,3 3,3
40-60 13 22 27 31 1,3 1,1
-- - - -- -- -- - -
80-100 13 35 36 Il 0,2 1









Les niveaux limono-argileux enfouis en profondeur souvent vers 80 ou 100 cms
1
ont une structure oontinue, une sous-structure bien angulaire, avec des indices d 'hydro- :
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morphie souvent marqués e', ~.ne colomtion grise d'ensemble. Leur composition graml-
lométrique est la su.i-,,-- .rets 3
{}"2p ,-ZO ~ ?0-50 )1 50-200 P 200-2000 )l N.O. ~~
C 51 c 29
-
33 22 la 2 0.6
-C 59 b 29 36 19 la l I.7
Il ne s'a.fti.t donc pas de sols bien argileux. La perméabilité de ces niveaux
constitués de très fines particules devrait ~tre déterminée dans le but d' éviter
que des irrigations, en doses trop importantes, puissent provoquer des engorgements
en eau du sol, nuisibles aux racines de la plante. Un fractiozmement de celles-ci
sera peut-Btre à recoIi.lIilaIlder.
Ces résultats a.na.lytiques montrent que l'alluvionnement de type classique,
avec diminution. régulière des fractions les plus fines en profondeur, concerne rare-
ment plus des 80 premiers cms da sol. Des discontinuités apparaissent souvent vers
cette profondeur, ou m81Je plus en surface.
La. finesse des Particules sableuses et la proportion importante de limons
fins et grossiers, caractérisent donc ces alluvions en dépit de certains niveaux
de sables moyens et grossiers fréquemment rencontrés en bordure des rivières ou de
leurs anciens lita. Il semble que ces taches de sablœ plus grossiers ne puissent
faire l'objet d'une cartographie qu'à très grande échelle, pièce par pièce.
22 - CAR,ACTERES HYDRIQUES: CAPACITE EN EAU - POROSITE
Un certain nombre de déterminations de densités apparentes, de densités
réelles, et d'humidité pour différentes valeurs de pF, ont pu 3tre exécutées.
On doit faire remarquer que les variations souvent importantes de la granulométrie
dans le profil, sur l m à 1,5 m d'épaisseur, rendent quelque peu illusO:ire, dans
bien des cas, le calcul de doses d'eau à Partir de déterminations précises des ca-
ractéristiques hydriques dc~profils. Il semble donc suffisant de cor~tre les
valeurs moyennes approximatives qui correspondant aux horizons ayant les textures
les plus fréquemment identifiées sur le terrain dme.
La P,2rosité totale calculée par la formule :
P.T. = Densité réelle - densité apparente x IOO
densité réelle
varie peu. Elle de.m~u~-e le plus souvent comprise entre 45 et 55 %. C'est le volume
total des vides l'81.ll-yrté :, tu-; volume de loo de sol en place, non relJB.Ilié.
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La porosité pour l'eau ou microporosité correspond. au volume des micropores
dans lesquels l'eau reste fortement retenue par capillarité après ress~age du sol.
Elle est aussi rapportée à un volume de 100 de sol en place. Elle varie de façon
très importante. Cette valeur de la porosité pour l'eau est obtenue par la formule





221 - Pour les sols paraissant sur le terrain limoneux à. limono-ard.1eux et ne ren-
fe:rmant que du sable très très fin et pas de sables moyens aisément identifiables
entre les doigts, la microporosité pour l'eau est importante , de l'ordre de 35 à 45 % i
du volume du sol total. Elle représente 80 à 90 ~~ de la porosité totale. la porosité
pour l'air est donc souvent très faible ce qui signitie qu'avec des irrigations trop
fréquentes, des conditions asphyxiantes, peu propices au développement des racines
du bananier peuvent appara!tre.
La majeure partie de cette eau reterme dans le sol est utilisable par la
plante comme le montre le calcul du volume d'eau utile par la formule:
Eau utile = densité apparente x (humidité à pF 2,5 - humidité à pF 4,2)
i
'\
N.D.- Le pP 2,5 correspond approximativement à l'hWilidité du sol ressuyé, ou hwrd.dité ~!
équivalente. Des déterminations d'humidité du sol en place permettront de pré-
ciser le choix de la valeur la plus exacte.
Le pF 4,2 correspond au point de flétrissement.
Cette eau utilisable représente environ les 2/3 de l'eau totale retenue par
le sol ressuyé et correspci)nd à. 25 il 30 ~; du volume total du sol. Ce sont des pour-
centages très importants pour des sols aussi légers. La. très fine porosité capilaire
en est responsable. Il ne seuble pas que dans ces sols à rétention importante en






irrieations trop l"appc.rchées 1
Tableau NS!
POROSITE en p. 100 de sol





58 49 9 42
56 46 10 30
48 44 4 30
50 37 :0 25 1"::
49 39 10 28
55 42 13 26 i
48 32 16 25 i!
47 34 13 22
:135 à45 25 à 30
222 - Pour les sols limono-sableux, mais ne renfermant encore que des sables très
fins et peu de sables moyens ou grossiers, la porosité totale demeure semblable,
voisine de 50 ~S, mais la porosité pour l'eau est plus faible : 25 à. 35 %du sol. Du
fait de la taille plus importante des particules élémentaires, les très petits pores
Ann+. mn; nR "," l'eau est JllQ~~ement...retenue"Qa1' capi~t~_Qik s9_.i ---..L,{
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ressuyé est mieux aéré. La. porosité pour l'air est encore inférieure à la porosité
pour l'eau, mais nettement plus importante que dan.s les sols limoneux.
La. rétention pour l'eau utile est encore convenable : 15 à 25 l~ en volume.
Il semble que ces sols sont plus favorables que les précédents 0 la culture du bana-
nier. La rétention plus faible en eau utile du sol, est compensée par une meilleure
aération du sol ressuyé permettant un développement plus important du système radi-
culaire. Les irrigations pourront hre plus fréquentes sans grands risques d'asphyxie
du sol.
Sols limona-sableux
POROSITE en p.lOO de s Il
totale pour pour eau
, ''''''''11 , 'air utile
51 28 2} 21
51 '1 20 21
54 2u 25 19
50 29 21 15
51 28 2' 19
49 25 24 19
50 28 22 17
48 29 19 19
49 '2 I7 21
47 26 21 I7
12~ à 'ID 18 & 22
22} - Dans les sols .s.ab1eux mais, surtout riches en sable fin et avec peu de sable
moyen ou grossier, la porosité pour l'eau dans le sol ressuyé est nettement intérieure
à la polirosité pour l'air. Il s'agit donc de sols bien aérés p dans lesquels aucun en-
gorgement n'est à craindre, si les niveaux inférieurs sont également perméables. Ces
sols retiennent encore 10 à 15 ~~ de leur volume en eau utilisable par la plante, va-
leurs très appréciables pour des sols aussi légers. Les irrigations devront Gtre plus
fréquentes que dans les sols limoneux ou 1imono-sab1eux, mais il faudra s'assurer que
des niveaux profonds, peu perméables, ne viennent provoquer, en l'absence d'un drainage
externe correct, un engolrgement en eau très nuisible aux racines dans les niveaux
sableux, à macrol'orosité importante.
Sols à sables fins
POROSITE en p. 100 de 01
totale pour pour eaul'eau l'Air uti1~
51 22 29 14.
58 20 38 I5 L
49 19 '0 14
48 20 28 13
51 17 ~ U
54 15 40 II
Il) à 20 12 à 15
224 - Quelques horizons contiennent surtout des sables moyens et grossie1"§.
La porosité totale est importante mais la rétention pour l'eau du sol ressuyé est
très faible, partais insignifiante.
- lb -
Sols à sables moyens et grossiers
POROSITE en p. 100 de sol
Totale pour pour eaul'eau l'air utile
55 9 46 6
55 9 46 ,





a) On peut donc en résumé choisir pour valeurs approximatives de la rétention pour
l'eau totale et utilisable du sol ressuy~, les valeurs suivantes a
Rétention eau utilisable eau utilisable ea.u utilisable
pour l'eau en volume en cm sur 10 cm par hecta.re par
microporosité p. 100 de sol d'épaisseur de tranches de 10 cm
en volume pIOO sol en place des sols
Sols
'5
, 45 25 à 30 2,5 à , cm 250 à 300 m3 Ha.limoneux a
1---
-Sols limono 25 , 30 18 à 22 1,8 à 2,2 ISO à. 220 m3 Ha.
sableux fins a cm
-301s sableux 15 , 20 12 à 15 1,2 il 1,5 120 à 150 m3 Ha
sable fin a cm
Sols sableux
sable fin 9 à 10 , à 6 0,3 à 0,6 cm 30 à 60 m3 Ha
et moyen
Le calcul de la rétention en eau utilisable d 'Wl sol, peut donc, en première
approximation, se déduire de la table précédente, en tenant compte de l'épaisseur des
différents niveaux, correspondants aux variations de la texture. L'épaisseur totale
de sol est choisie d' a.près le volume exploré par les racines du bananier. Un coeffi- '1
oient d'utilisation peut 3tre affecté à ces valeurs.
Une étude en cours comporte la détermination bimensuelle de l'humidité du
sol dans les profils limoneux et limono-sableux à alluvionnement homogène. Elle per-
mettra de ra:.eux coIlIlB!tre, en l'absence de données précises sur l' évapo-transpiration,
le comportement de l'eau dans les sols irrigués sous bananiers, et les valeurs du pF
qui correspondent le mieux à l' humidité du sol ressuyé en place.
Une étude analogue, poursuivie pendant une année, en Equateur dans des sols
finement poreux, a montré l'importance des précipitations occultes matinales, en sai-
son sèche, sur le waintien de 1 'hWJlidi té du sol, contrairement aUX indications que le
calcul théorique aurait pu fournir. Dans ces réti'"Ï.ons, en effet, de fines précipitations
non décelables par les pluviomètres, contribuent au maintien de l'humidité du sol et
amortissent considérablement les variations de la quantité d'eau retenue dans le sol
rendant les irrigations superflues. A la différence de l'Equateur, la forte insolation
qui sévit dans cette région de Colombie, donnera très certainement Wle allure toute
différente aux variations de l'eau dans le sol.
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b) Trop peu d'analyses granulométriques ont été exécutées pour qu'il soit possible
d'apprécier le rele de la matière organique. Il semble que celle-ci augmente un Peu
la rétention pour l'eau avec diminution sensible de la porosité pour l' aiJ:. L'amé-
lioration de la structure du sol par la matière organique, sauf dans les quelques
CUlS superficiels, ne paratt donc pas évidente. Peut 8tre faut-il voir là l'effet
mécanique destructeur des irrigations par submersion dans les niveaux de surface.
Remarquons, cependant, que le~esures de densité apparentes dans le premier horizon
ont été exécutées entre 15 et 20 cm de profondeur et que les résultats de la poro-
sité ne concernent donc pas les niveaux humifères superficiels.
c) La rétention pour l'eau utilisable des sols est dans l'ensemble satisfaisante
et souvent mbe très importante. La poroaité pour l'air est par contre souvent in-
suffisante et un mauvais développement des racines, dft à l'as~e, risque de se
produire.
Fa.ute d'irrigations par aspersion/qui permettraient un apport calculé plus
rationnel de l'eau nécessaire, un d.ra.iDage efficace, surtout dans les sols limoneux
ou dans les parties basses concaves, permettra d'éliminer l'excès d'eau nuisible
inévitablement apporté par l' irriga.tion par submersion. La présence fréquente de
taches grises ou rouilles réduites en profondeur, indique que les volumes d'eau em-
ployés sont probablewent à certaines époques de l'année, trop importants et provo-
quent un engorgeilent ~u sol en profondeur.
Dans les sols où ces engorgements sont à cra.ind.re par suite de la présence
de niveaux moins perméables, profonds, dans les zones à drai.na.ge externe modéré,
on pourra installer des piézomètres destinés aux cm.ntr6les de la. profondeur de la
nappe. Il pourrait s'agir de simples tubes perforés qui .rrenseigneront utilement sur
la fréquence nécessaire des irrigations.
Si les excès d'eau peuvent nuire au développement du bananier, les apports
insuffisants ou mal répartis dans l'espace sont probableL1ent la cause principale
des rendet'lents médiocres en qualités et quantités, de beaucoup de plantations.
Avec la pratique des irrigations par submersion, des nivellements de sols très
soigneux et contrelés par des levés topographiques devraient ~tre exécutés, quand
cela s'avère nécessaire, pour que le système de canalisation soit établi avec plus
de rigueur. Ce contrele de la topograplde des pièces est une pratique courante de
la culture do la canne à sucre, avec des irriga.tions par submersiou.
C'est vraisemblablement vers l'amélioration de l'irriBB.tion que les efforts
dev.ront en premier lieu se portor, surtout avec l'extension prévue des nouvelles
variétés plus délicates et exigeantes.
TV' - 3 CAl\ACTERI.s~lIQUES I-IDlERALOGIQUES DES ARGILES
Trois échantillons d'argUe, inférieure à 2 microns, ont été examinés aux
rayons X et à l'analyse thermique différentielle (ORSTO~~France).
Deux proviennent du secteur de Sévilla, Fi.nca Antonia à l'Est, Finca. La.
Pa.'l.ùina à l'OUest. Un échantillon provient de la région d'ORIHOECA.
L'argile est essentiellement du type illite bien cristallisée (raies à 10 Ail
inchangée après traitelJlent au glyoérol ou par chauffage), on trouve aussi un minéral
à 7 AP. qui seub1e Atre de la kaolinite ou p1utet un :f'ire-clq. ta raie de la gibbsite
à 4,82 AP. est partout bien nette ~i que le crochet vers 33051 à l'analyse thermi.~ue
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Dans les échantillons du secteur Sévilla, de petites quantités de montmo-
rillonite (C 130 b : raie à 14, 05llae déplaçant par traiteillent au glycérol) ou de
chlorite (C 128 b : raie à 14,24Arestant inchangée par 1treitement au glycérol ou
chauffage) sont aussi décelées. Ces argiles ne semblent pas se retrouver dans le
secteur d' Or:l.hueca..
la goAthite existerait peut-3tre dans certains échantillons, mais sa présence
.e en faible quantité fi n'est pas certaine.
Avec l'abondance des micas dans les sables de ces profils, la. présence d'~­
gi1e de type micacé n'est pas pour nous surprendre. Ces matériaux auraient été arra-
chés aux miglDatites et micashistes de la Sierra, qui en renferme Ba.IlS doute des quan-
tités appréciables. S'agï.t-i1 de très petits miœs inférieurs à 2 microns ou de
l'illite ? Il n'est PaS possible de le dire. De très petita micas cèdent certainÜJ:J.ent
moins facilement leur potassium que des illites ouvertes. La. netteté des raies indi-
quemit surtout des il1ites bien cristallisées et (ou) des petits uicas.
A noter d'ailleurs que les petits micas demeurent en suspension plus long-
temps que ne l'indique la loi de SKOKE, calculée pour des particules sphériques et
non en lamelles p1ate4.
La. présence de gibbsite dans ces alluvions peut davantage surprendre. Pour
l'expliquer, on a analysé un échantillon de sols ferrallitiques prélevé vers 2.000 m
d'altitude, en arrière de Santa-Martha, dans une région granitique ou règne un cli-
mat assez frais.
Les sols présentent des horizons arlP:leux mais bien friables, brul.-·rouges
en surface puis rouges sur I à 2 m d'épaisseur. Ils surmontent des niveaux aréIli-
formes d'altémtion du granite de plusieurs mètres d'épaisseur, sables grossiers de
couleurs variées, très claires dans l'ensemble, souvent beige-blanchAtre. Toute la
région est extrèmement accidentée, oe qui explique l'épaisseur relativement réduite
des horizons argileux consta;Jment érodé.
L'argile renferme essentiellement de la kaolinite bien cristallisée (raies
à 7,I8 AP finos et plus importantes que la raie à 4,37 }..o de l'échantillon C 78 b)
-de la e;cethite et une proportion importante de gibbsite. On trouve également un peu
d'illite. Les sols issus des migmatites et micashistes du versant faisant face à la
plailLe bananière-•. renferment probablement une proportion plus importante de ce type
~'a..rL;i.la, il1ite. Nous n'avons malheureusement pas pu. prélever d'échantillons dans
ces régions.
La g:ï.bbsite, dans les alluvions de la basse plaine, pourrait donc provenir
de l'entrainement, par l'érosion, de particules de sols ferrallitiques des régions
humides d'altitude qui en renferment. Il en serait de m8ue des argiles de type illite




':Ol1lllent expliquer la proportion plus importante d' illite dans la basse plaine que
dans le profil examiné en altitude. Il f'aLut remarquer que ce dernier était situé
da.l1S une :re",,'"Ï.on particulièrement humide, avec d'épais horizons ferralli tiques,
alors l.j,U 'une vaste surface du versant occidental de la montagne, face à la plaine
banall.iùre, semble plus sec, avec des sols érodés peu épais et de fréquents affleu-
ramer.ts de la roche micacée. La. proportion d'illite ou de particules micacées
arrachées à ce flanc de montagne est donc vraisemblablement plus importMte que
dans les sols ferrallitiques situés plua en altitude. La possibilité de trans-
foruat1on des argiles n'est pas non plus à exclure.
IV - 4 HATIERE ORGAl:Jl'QUE
Les sols présentent très souvent en surface, une mince couche de terreau.
de l à 2 oms d'épaisseur avec un véritable feutrage de racilles. Après enlèvement
de ce niveau organique peu décomposé, la teneur en matière organique dans les
20 ou :50 premiers oms est généralement comprise entre 2 et 4 ~~ (~Jx 17,2).
La. teneur en matière organique peut décro!tre rapideIlient dans le niveau
40-60 et se maintenir ensuite au voisinage de 0,5 à 0,7 lb. Elle peut aussi, dans
certains profils, rester importante dans ce. niveau, de l'ordre de l, 5 %et ne
descendre en dessous de l ~b que plus en profondeur vers l mètre.
La. teneur en matière organique semble légèrement inférieure dans le Nord
du périmètre, mais de plus nombreux résultats sont nécessaires pour pouvoir
l'affirmer.
Il sem'ele que les racines du bananier aient dans l'ensemble, tendance à
rester localisées très en surface dans les 5 ou 10 premiers centimètres.
IV - 5 CARACTERISTIQUES CIW·lIQUES
51 - Résultats
On peut faire les remarques générales suivantes a
Les sols sont· dans l' enserable bien pourvus en calcium échangeable (8 à 15 mé
p.lOO de sol) et en magnésium (I,5 à 8 mé) en teœnt compte des faibles teneurs
fréquentes en argile.
Les teneurs en potassium échangeable sont faibles en surface (O,IO à 0,I5
mé p.100 de sol) et parfois insignifiantes en profondeur dès 40 cm (il.d'érieures
à 0,1 mé ou moins de 0,05 mé %).
Lea teneurs en phosphore Truog (méthode classique 1 S04H2 =U/500) sont
satisfaisantes et souvent mArne très élevées: 10 à 50 mg P2~ p.lOO de sol.
Les fumures IJhosphatées sont donc probablement inutiles et les formules terœires










La capacité totale d'échange de base est rarement élevée en valeur absolue
(10 - 20 œ p.IOO de sol), mais souvent importante, si l'on tient compte de la.
faible proportion d'argile. Elle demeure, cependant, très nettement plus faible
que dans les sols similaires d'Equateur ou d'Acandi (Uraba). La. présence de types
d'argile illitique et kaolinitique et l'absence de montmorillonite seraient une
explication.
Il semble que quatre zones principales soient à distinguer 1
le) La première zone correspondrait sensiblement aux régions situées au
SUd de Sévilla..
Les sols sont relativement acides : pH de 5.5 à 6,5, mais avec un état
de saturation en bases supérieur à 50 %. Les teneurs en potassium échangeable
sout très faibles et les teneurs en 1205 Truog ne dépassent guère 8 à 10 mg p.lOO
de sol.
Quelques exceptions sont à noter cooue les profils situés dans des vallées




Finca Antonia, 1'1onteria. La. Paulina, Hacondo
Finca la. Berta, San José
Finca La Libertad, lIuevo Horizonte, Renate. l'Iercedes. Eden, La. Béatriz.
2 12 ) Une deuxième zone comprendrait sensible;,ent les plantations de la. région
de Sévilla. et celles situées entre cette ville et Orihueca et Rio Frio, mais à l'Est
du chemin de fer.
Les sols sont peu acides ou neutres avec des pH dépassant parfois 7.
Les teneurs en potasse échangeable demeurent toujours faibles. à très faibles, mais
les ten~urs en phosphore Truog sont bien plus élevées que dans les sols de la zone
précédente, de l'ordre de : '0 à 40 ma de P20S pour 100 g de sol. Ces chi.~s de
phosphore sont analogues ù ceux des plantations des Antilles qui reçoivent de très





Finca Sacramento, Lepante, Alsacia, lm-conia, Abarca, Esperanza.
Finca La. Tereza, Olga, Bretanie.
Finca Tabu, Esperanza, Guapo, Santa Ines.
'2) Une troisi~me Zone comprendrait les plantations situées à l'Ouest
d'Orihueca et Rio Frio·et au Nord de cette ville vers Cienaga. Les pH sont en général
élévés, atteignant et dépassant m3ma parfois 8. IDealement, certains sols renferme-
raient une importante PJ7Oportion de sodi'UJll écha.ngeable(plus soluble1 dont l'ori&rine
reste à déterminer (échangeable principale~ent).
4") Plus au Nord, dans les plantations Papare, Magdalena, San Pedro, on
retrouverait des sols un peu acides près des collines, mais certaines zones ont
des pH 4l"'ô., supérieurs à 7 ou à 8. Les teneurs en potassiua éabangeable sont
encore faibles et les valeurs du P205 Truog moins importantes que dans les régions
situées plus au SUd"
Les teneurs en potassiUJll éabangeable demeurent faibles en surface et trU
faibles en profondeur et ceci m8cIe dans le cas où les teneUl'll en sodium sont rela-
tivement importantes. Dee valeurs de 0,05 mé de K %sont ainsi fréquentes avec plus
de l mé de sodiUtl.
Les teneurs en phosphore Truog sont parfois encore plus élevées que dans
la zoue précédente, ptW.vant atteindre jusqu'à 70 à Ioo mg 1205 p.Ioo de solo
Sévilla 1 Finca Manzanares, Rechazo, La. Josepha" Los .Angeles
Orihueca 1 Finca Maria Luisa, h'uzeb1a, Son Riza, la Fe















Certains critères paraissent constants: nature de l'argi.1e~ faibles teneurs
en potassium échangeable, teneurs élevées en phosphore Tru.og, matières organiques.
Les différences essentielles concernent le pH en liaison avec le sodium
échangeable et les sels solubles.








Quelle est l'origine de ce sodium, cause de pH aussi élevés ?
S'agit-il de remontées de nappes salées profondes à l'issue des irrigatiolm ?
Le d.ra.inage serait en ce cas, à surveiller.
S'agit-il d' irrigation Par pompage dans la rivière à une période d'étiage
où les eaux BaUl.!tres de la lagune remontent dans la partie inférieure des rivières? 1
Cette deuxième hypothèse semble plus vraisemblable. Il semble d'ailleurs que cette
période de sal;nisation des sols soit relativement courte puisque peu d'effets
toxiques sont sigwùés dans les bananeraies et que la présence de sel est rarement
décelée dans les sols. Cela pourrait t)tre, cependant, su:f'fisant pour qu'après les...
sivage du sel, du sodium reste fixé sous forme écha.Dgeable et provoqua une éléva-
tion iJaportante du pH de ces sols légers , à faibles teneurs en argile.
Les irrigations par des eaux sadtr.es, si les études ultérieures montrent
le bien fondé de cette hypothèse, pourraient Otre évitées par le contrele très sim-
ple et peu cotiteux de la salinité des eaux de pompage avec un conclJ&ctimètre.
Des pH élevés, supérieurs à 7, sont souvent associés à de faibles teneurs
en !~ mais, dans bien des plantations situées à l'Ouest de Rio Frio ou d'Orihueca,
non 10m des régions marécageuses, les pH élevés sont associés à des teneurs Pa:t"-
fois relativement importantes en sodium, dont la majeure partie semble fixée sous
forma échangeable. La conductivité de l'extrait de saturation dépasse très rarement
2 ou 4 millimhos/cm. .
Dans la finca. Eusebia, les teneurs en sodium échangeable (+ soluble)
atteignent 3 mé p.lOO de sol. La. végétation est très médiocre et les feuilles de
bananiers présentent les déformations en 1engua de Vaca. FréquemL1ent, dans cette
région, les bords des limbes foliaires présentent des brunissures. Des valeurs
importantes ont aussi été trouvées dans les plantations Diawante et San Antonio••••
Dans les finca La. Lola et Recha.zo•••• les teneurs en sodium ne sont pas
inquiétantes, mais constituent un indice. Il n'ost pasi.Ç4)8sib1e que des valeurs
plus élevées soient rencontrées dans d'autres pièces de ces plantations. Des te-
neurs de l à 1,5 mé de Na ~~ sont souvent observées aux Antilles, dans les pièces
aux sols légers, exposées aux embruns de la mer, sans qu'aucun do1iJlIl8.ge sensible
nÎafparaisse, coume 'c'est également le cas dans ces plantations.
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Si la salinité de l'eau n'est pas trop élevée et ne peut géner dans l'immé-
di.at la végétation du bananier, qui risque sans eau de dépérir rapidement, ce moindre
mal pourra. 3tre retenu, mais il faudra. prévoir en période de pluies des irr1ga.tions
complémentaires de déssalement. L'examen de la proportion de cations des eaux d'ir-
rigation nous indiquera s'il y a lieu de craindre une fixation importante du sodium
échangeable sur le sol et la détérioration consécutive de la structure.
Le problème de la S8Hnj té ne semble donc pas présenter un caractère de
gravité extrème, bien que des surfaces assez importantes de ~"1BJ1eraies semblent
souffrir actuellenent de teneurs relativement importantes en sodium échangeable.
Les symptemes de "Lengua de Vacan observés, sont-ils directement en relation avec
les pH élevés ct les valeurs importantes du sodium dans les sols ? Ces caractères
particuliers du sol peuvent-ils seulement, en affaiblissant le. plante, la rendre
1l1us sensible aux virus et aux maladies diverses. Le mal de Panama. semble davantage
progresser dans ces régions et. Ce serait dans ces plantations l1.U' il se serait
d'abord manifesté. On doit, cependAnt, r~uer que: sols sodiques ou salés et
sols à LJauvais drainage externe, et à plan d'eau élevé, vont en général de pair
et qu'il serait utile de savoir lequel de CeS facteurs est en fait le plus néfaste
à la plante.
Les prélèvements d'eau d'irrigation systématiques, actuel1e41ent en covrs
dans les régions menacées, reIlSeigneront sur l'origine véritable des sels sodiques
et permettront d'étudier les moyens d'éviter une accentuation de l'a.lcalinisation
des sols par des irrigations plus rationnellement conduites.
Les teneurs en phosphore Tru.og sont dans l'ensemble satisfaisantes ou très
élevées, surtout au Nord du Rio Sevilla. Peu de déficiences Dont, cIaDs ces coDdi-
tions, à craiDire avec le bananier, et Ulle petite fumure d'entretien est suffisante
si l'on emploi les engrais ternaires composés. Il n'a PaS été jugé utile d'étudier
le phosphore total. Quelques comparaisons ont été faites avec le phoslJhore par la
mé'chode Olsene
52' ~~~s~~
Le magnésium échangeable pa.ra1t suffisamment abondant pour qu'aucune
déficience ne soit à craindre.
524 Potassium
... - - _...
Le problème du potassium est plus délicat. Les teneurs sont faibles en
surface, voisines de 0.15 !Dé pour IOO g de sol et très faibles plus en profondeur
dès 40 cm, inférieures à O,I ott 0,05 mé %. Aucun sol de b~éneraies aux Antilles et
en Equateur, à l'exception de quelques niveaux de sables presque purs, ne présente
d'aussi faibles valeurs et Ulle forte fumure serait dans ces régions aussitet recom-
I!lA.l1dée "Dour élever des niveaux aussi anormalement bas.
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Les sols des Antilles et la plupart de ceux d'Equateur situés au Nord de
Guayaquil ne renferment, cependant, que des argiles de type kaolinite, halloysite,
montmorillonite, ou substances amorphes allophaniques qui ne présontent pas les
caractères des argiles illitiques quand. à la fixation du potassium. On sait, en
effet, que les argiles de ce type renferment une importante quantit~ de potassium
qui est un élément constitutif du réseau mALle. Du. potassium pourrait ainsi, dans
ces argiles, passer de fomes aisément échangeables à des formes très difficilement
échangeables. Ce passage serait plus ou moins réversible alors que dans les sols
à kaolinite, le potassium peut être considéré cowroe entièrement fixé à l'argile
sous forme échangeable. De faibles teneurs en potassium échangeable, qui indiqu&-
raient des déficiences certaines ou fatales à bref délais dans les sols antillais.
n'ont donc pas ici la mb signification et beaucoup plus de prudence est néces-
saire pour conseiller un relèvement du niveau en potasse de ces sols à argiles
1111tiques, riches en petita micas.
Il est cependant Permis de penser qu'une déficience an potassium est très
probable et risque d'être plus sensible avec les DOuvelles variétés plus exigeantes.
On pourrai.t étudier les formes de potassium difficilement échangeables, dites
encore rétrogradées. Diverses techniques. sont proposées dans la littérature, mais
on ne doit guère en attendre que des indications plus qualitatives que quantitatives.
Ces méthodes n'ont guère, en effet, jusqu'à présent dOltné de résultats bien satis-
faisants dans la pratique pour la conduite de la fumure dans les régions tempérées
ou l'illite est souvent le t,ype dominant des argiles.
b - Divers auteurs ont constaté que par broyage, des quantités importantes de pota.&-
sium du réseau, pouvaient 3tre libérées sous formes échangeables.
Dans une première étude pré1 jpj na i re, on a donc essayé de comparer les quan-
tités de bases échangeables extra!tes par la méthode classique sur un mAD.lS échan-
tillon soumis à troiS traitem.ents différents : tamisé à 2 mLl, broyé fin passant au
tamis 50 microns, traité aux ultra-sons (20 kc - 70 W) pendant 15 I:linutes pour
désintégrer les particulas de sols.
La tableau ci-dessous donne les résultats, moyennes de DOlabreuses a.na.lJrsas
Argiles Extraction Bases échane:ea les en Ll
"j
K Na Ca 1·12
Illite tauis2mm 0.06 0.30 14.59 I.40
Sévilla broyé 50 »- 0.22 0.59 15.20 2.66
Orihueoa ultrasons 0.10 0.32 14.52 1.43
I<aolinite tarJis 2 IIl1:1 0.00 0.08 2.38 ü.:;Ig
Guadeloupe broyé 50 )l 0.22 O.Il 2.40 0.40
Ferralitique ultrasons 0.09 0.10 2.;J1 (;.41
I·Iontmorillonite ta.uii.s 2 cm 0.35 0.26
-
3.10



















La comparaison des résultats, entre eux, et avec ceux des sols des Antilles,
montre que peu de modifications résultent du broyage et du traitement par les ultrasons
oes solo à ililte, non fertilisés. Peut-At~ Siagit-il d' illite très bien cristal-
lisée, peu ouverte et de très petits micas" dans lesquels le:. potassiums en posi-
1
tion inter.n~sont peu accessibles.
c - Quelques essais simples ont été mis en place et seront testés par l'analyse
du sol, l'analyse foliaire et, bien entendu, ~ toute la mesure du possible,
les rendements par pesées ou par mensurations. p's doivent aider à déteI'llliner les
doses d' eDgrais nécessaires pour relever durablolillent et utilement les niveaux en
potassium échaDgeable particulièrement bas de cert:ains sols limoneux ou limono-sableux.
A défaut d'une pièce en plantation, on a choisi des rejetons dans lesquels
aUC"Wle fumure potassique n'a été épandue depuis plusieurs années. Un épandage très
uniforme sur toute la surface du sol d'engrais potassique en quantité connue a été
effectué dans six parcelles comprenant huit bananiers. Des prélèvei.lents de sols
bi-mensuels, effectués à la sonde tubulaire de 0 à 20 et 20 à 40 cm, permettront
de suivre la diIainution progressive du potassium échangeable. Sur ces mtbes échan-
tillons, on étudiera l'augmentation éventuelle des formes de potassium dites n rétro-
gradées", plus difficilenent échangeables. On connaitra ainsi, le niveau initial
d:u potassium avant fertilisation, l' élévation de ce niveau juoqu'à une valeur choisie
par des apports répétés d'engrais, puis périOdiquement, le potassium demeuré inchan-
geable et la fraction de celui-ci qui sera éventuelle...ent passée sous des formes
plus difficilement échangeables. Il est intéressant, en effet, de savoir si la
d.iwinution des teneurs en potasse échangeable est surtout attribuable au lessivage
en profondeur de cet élément et à son absorption par le bananier, ou si les phéno-
Illènes de rétrogradation du potassium dans le réseau de l'argile, ont Wle importance
notable. En d'autres termes, élever les niveaux en potasse échangeable de ces sols
relativement légers, conduit-il, soit à une perte inutile de potasse par lessivaee,
soit à une rétrogradation de la potasse sous des formes dont l'assiuilabilité par
le bananier reste à montrer.
Les essais agronollliques donnant lieu à mensurations, prélèveraents de feuilles
pour l'analyse,.. seront. entrepris dans la I:l~me pièce, mais BLœ des parcelles dis-
tinctes. L'ex~érimentationsur ~liers exige, en effet, de vastes parcelles et
il est préférable, pour cotte première étude,du potassium da.ns le sol, de s'en
tenir à de petites parcelles plus homogènes et plus faciles à surveiller.
L'examen des premiers résultats permettra des C01l11)araisone fructueuses
avec ceux obtenus dans diverses bananeraies de Guadeloupe où l'évolution du potas-
sium..du sol est suivie depuis plusieurs années. Cette étude préliminaire permettra.





foliaire avec plus de scicurité.
Les premiers résultats d'analyse foliaire disponibles, concernant les bananiers
de ces rél,?Ï.ons de Colombie, indiqueraient des niveaux très bas en potassium.
En phosphore, les niveaux seraient corrects, mais sans excès (LACOEUILLE).
Peut-fttre faudra t-il pour la nutrition potassique, modifier l'interpréta-
tion classique des résultats analytiques de sols ou de plantes, obtenus le plus
souvent sur des sols à kaolilULte.
v - CONCLUSION
La forte insolation et la chaleur importante et desséchante qui règnent dans
la journée, ne sont pas des conditions Particulièrement propices pour une croissance
régulière du bananier. L'abondance des eaux d'irrigations et la capacité de 'èéten-
tion d'eau importante de bien des sols, sont, par contre, des facteurs favorables
dont il importe de profiter au mieux. Les irrigations devront donc faire l'objet
, d'un contrele attentif, particulièrement dans les sols très légers, à faible réten-
tion, s'ils sont maintenus en culture, et dans ceux OÙ, par suite d'un niveau moins
perruéaole en profond.eur, un engorgement en eau poutse produire.
Les études en cours sur le potassium, permettront de préciser les quantités
de cet éléuent qu'il semble nécessaire d'apporter. Celles sur l'origine des sels
ùldiqueront comuent éviter les apports et la fixation du sodium sur les sols,
conduisant à des élévations peut-être nuisibles du pH.
Les possibilités matérielles du laboratoire ne permettent pas encore
d'aborder sur place, des études sur l'azoteo
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A N N i X E S
PROFILS
lCICALlSATION PAR SECTEUR
Pages '0 à'7 - Secteur TUCURINCA - ARACATA - FONDACIUM
Pages :58 à 50 - Secteur de SEVILLA
Pages 51 à 57 - Secteur de SEVJ:LLA -
Parcelles expérimentation CIBACO -
Plantation MACONDO - Piàce 25 -
Pages 56 à 65 - Secteur ORIHUECA - RIO FRIO
",Pages 66 à TT - Secteur RIO FRIO vers CIENAGA
Pa8es 78 à 80 - Secteur Nord de CIENAGA
Page 81 - SIERRA NEVADA
MImlODES D'AnAL~ EMPLOl'lBS
.mI 1 Rapport sol/eau =1/2,5. - électrode de verre
AZOTE TO'iAL 1 .1Cejdhall - én .p~IOO de sol
!1ATIERE ORGANIQUE 1 Calculée à partir de l'azote total 1 (N x 17,2) en 6. pour 100 g
de sol
ANALYSES MECANIQUE5 1 Méthode pipette - Dispersion henmitaphosphate
BASES ECHANGEA,pLES 1 Extraction acétate d'ammonium neutre no~
Dosages du calcium, sodiUm, potassium par photomètre de flamme
sur Technicon autoana]yseur
Dosage du magnésium par colorimètre (magnésium blue) sur colo-
rimètre Technicon autoana' yseur
Résultats en mill-équivalents pour 100 g de sol
CAPACITE TOTALE D'EÇ1WiGE DE BMF'§ 1
Saturation à la centrifugeuse en ammonium par l'acétate normal
à pH 7; lavage de l'exœs d'aoétate à l'alcool; déplac8lIleI1t de
l'ammonium fixé par le chlorure de potassium - Distillation de
l'ammoniaque
Résultats en mill1-équivalents pour 100 g de sol
DENSITES MPAfŒNTES: par pesée du sol séché étuve d'un volwe connu. de sol en place
, (méthode du cylindre)
DENSITES REEIJ·ES : , par pyonomàtre à pression (SOOR&AH)
l!l : sur presses à membranes
Examens aux MYONS X et NjALYSES TliERl'lIQUES DIFFERENTIELLES des. argiles effectuées
au laboratoire des arg:Ues de l 'ORSTON en France




Par suite de la pollution des premiers échaatillons' par des sels de
sodium,probablement au cours du séchage,toua les échaàtillons ont 6té
prélev6s à nouveau (dans les m'mes tranchées po~ la ~l~rt.)
Les résultats d'analyse granulométrique et de matié'~~lnbrganique ont
6té cilnservé. ,mais toutes les analyses chimiques, et pF ont été ex60utées
sur les nouveaux prélévements.
La profondeur de la tranche de sol prélevée ,n'est pas toujours la mAme
et est indiqu6e pour chaoun des pr6lévementso
Pour la majorité des échantillons ,la quantité de terre était insuffisante
pour pouvoir exécuter oonvenablement les extraits de saturation. On a vérifié ~~
par des extraits plus dilués ,que pour presque tous les éc~tillons riches
O~19..t.,It,,~ A.h,h":"~ ...h..rJ.,~








Secteur TUCURINCA ,ARACJ',TA, FUNDACIUN
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAïS: COLOi·D31E ~ION: SAUTA 11AllTHA - ARACATACA
Altitudes
Roche Mère: Alluvions issues des. granites de la Siorra iJevada
Pluviom~trie: env.iNn 1500· mm. c:
Tempéroture moy. 2Ug - lnsOJ.B:G~Ûn: ~uvU Heures/an
Modelé local: pla'~
31
FROFIL NO C ~ -132
DATE: AOUT 1966
Drainage externe: lent mais drainé -
V'~tat1on et cultures: Uouvelle pÙUltation ~~ Valery - irriguée il y a 25 ans. - reçoit
urée de 10-10-20 - autre:!,"Iis en bananes nW.s l!lll:IÎIa'i;6.1.cmt surtout vaste réGion d' élevage -
Lieu et payli86e: F:i.nca k Berta - A l'Ouest de Aracata.œ et près deReten -
o - 20 Limono-sableux - beige foncé 10 IR ?J/2 - sables grossiers assez importants de
lB;) mm - porosité moyenne - s'émiette t1'ès aisément -
20 - 25 Lit sableux - beige - quartz et micas de l à 2 IIB!I -
25 - 60 Limoneux avec sable fin - cris beige avec quelques veines rouilles d'bydromorphie -
doux - micas assez nombreux - s'émiette bien - struoture ~""Illa.ire - peu de
pores mais perméable -
60 - SO sable grossier - beige clair - avec quelques micas - sable de I/2 mm -
humifère 10 IR 7/?J -
80-120 Sable rouille coloré par le fer - 2,5 YR 5/8 - très humide - irrigué 2 jours
avant - pas d'eau encore à 120 cms - se draine très bien en profondeur -
Les échantillons C. 132 a(0-20), b (20-40), C (40-60) ont été prélevés dans la
mArne parcelle de un hectare mais pas exactement à l'emplacement du profil C.57 qui
n'a pas été retrouvé : prél~vement c. 132 en décembre 1966
o _ 20 brun-jaune 10 YR 4/4 frais et 7/4 beige jaune clair sec - limoneux avec sable~
ftràs fins à peine argileux - nombreux petits micas -
20 _ 40 jaune-beige clair 10 YR 7/4 frais et e/4 sec très clair limoneux avec sables
très très fins doux et nombreux petits micas.
Echant11- Profond- Hori Eau Ar~le Limon Sables~" 200 / 00 Yoa.Or. C g 10 IH mg 10 C/N
-lon NO -eur cms zon Nat /il 7; 20-50 50-200 20 )('I1Z %
c 57 a 1.79 104
b ;0 - 60
NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol



















dansités Porosit~· , ~
NO appar. réelle totale eau
C:132 ,
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PAlS: COLOHBIE RmION: S.lIlfrA HARTlIA - fJ1ACK2ACA
Altitudea
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la Sierra
,
PROFIL NO C 58-133:
DATE: AOTJr 1966
Pluviom'trie: :environ 1500 mm. :c ,






V'~tation et culturesl Paturages
,
.,








0-60 Sableux - limoneux - très légèrement argileux avec quelques sables grossiers -
beige bru:n 10 IR 4/2 - porosité moyerme maie bien pe~ble - petits pores -
structure suba.ngu.l.a.i.re peu. stable - s'émiette très aist'&nent - davantaor.oe de
sables grossiers en profondeur - sable quartzeux granitique -
60 - 120 Sable grossim.- - beige ola.ir - quartz de 1/2 à l mm et mic:J.::l p,~u altéTés , dorés
abondants - très perméable - pas d'~dromorphie -
Les échantillons C.133 ont été prélevés à 50m environ de l'emplacement du profil .~
c. 58 de l'autre c8té du chemin mais à des profondeurs différentes a (0-20), b (20-40) i
c (40-60) .i
o - 60 - bl!'Wl-foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec beige clair - limoneux à iD limona-






Echantil- Profond- Hori Eau Artle Li~on Sables % 200/ Yoa.Or Cgfo Img% C/N
-Ion NO -eur cms zon nat . '7~ 20-1:;0 I::.n.._?nn 2000 )(112 %
C.58a o - 2( 12 0.89 52
'a
b 40 - 6( l' 1.81 105 "
! .A
NO Bases échangeables m~.p.1OO g.sol T V% NaiS r;1 pH pH"!
Ca l'if: K Na S ~~85 Xcl eau
C.13 4. 1.15 0.14 0.05 5.' 10 53 13.5·a:0-20 , 5,7
b:20-40 6.93 1.2 0.04 0.05 8.2 li 74 17.5 6,4,
. , , , 1 .
NO
,
1PROPIL NO 0 61 -1'4,
DATE: AOUT I966
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.Oo~1.
PAlS: COLüHBIE
AlUtude:
Roche I4re: Alluvions issues de gTani.tes de la Sierra
Plu\iom'trie:. . env1ron 1500 mm.
Température mo:>r. "-12 - InsoJAtion: 2vl.:O heures/au
Modelé ·loca1: plat - à quelques centaines de mètres d'un Rio et un peu après le tournant
où des forma.tion.~ cmdulées sableuses apparaissent -
Dra1.na8e aternel
V'gtStation et cultures: P6tura.ges nature1G - région d'élevage -
Lieu et ~e: Finca. SAN'i'A BARBAHA - au Uord. il' AllACP9ACA -
o - )0 ~ablo-limoneux- beige foncé ro YR 4/1 - forte macroporosité due aux vers -
s'émiette bien - st:racture très peu stable - polyédr".i.que - pau. angulai.re -





30 - IOO Sable grossier - beige jaune c::La.ir - quartzeux - nu - de Ii à , mm
\
Les échantillons C. 134 8(0-20), b (20-40), c (40-60) ont r~té prélevés exactement















Echantll- Pro:fond- Hori Eau .UrIe Li~on Sables % 209600 r-a.Or Cg% .mg% C/N
-Ion NO ....èur cms zbn nat . 711 20-50 50-200 . ~1Z %l ,
C. 61 i
a 0-)0' II 2.00 1.18
-
-~
Bas~s ~changeables mé.p.lOO g.SOl '1' V~ NaiS 2~i -- pB pH"!C.~~ ~Cil Me· X Na S li Kat eau
~.6 14.5 -a:0-20 2.4 0.15 0.02 18.2 18 100 7"..5, , . , 1
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BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAlS: COLŒ:ffiIE RIDION: SAlfl'A 11Alll'I:lA - TUCURJ1JCA
Altitudes
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la Sierrn lievada
Pluviométrie: . environ 1500mm.
'remp6ratl.L1Y) b.v~·. "".''''' - .I.~li~,,_........ .:..... -.lU lietU"ea/an
Modelé local: plat
34
l'ROFIL NO C 55-135
DATE: AOUT 1966
Drainage externe: tràs lent - irrigué et drainé
Vc§gc§taUon et cultures: Grando rég:i.on ù'é1evage (p_la, Gu.:i.néB) et quelques bananeraies
Lieu et paYS86e: L'inca La. Libertad - environ 9 Km à l'Ouest de la route principale -
o - 20 Limoneux - doux - stru.ctu.re polyédrique à tendance subangu.laire - peu stable,
mais nette - forte macruporosité - nombreux trous de vers - s'émiette aisément -
non plastique - non adhérée -
20 - 80 Limona-sableux - sable très fin, très micacé - brillant doré - doux - structure
continue - s'&d.ette sans agrégats - très uniio1'lOO - perméable, maia sans pores
apparents -
80 Idem avec légères petites tachas rouilles très peu sensibles - teinte un peu
plus claire - plus sableux - toujours très micacé - doré -
Les échantillons C.135 a(0-20), b (20-40), c (40-60) ont été prélevés en décembre
1966 à 5 mètres de l'emplacement du profil C.55




Bases échangeables mé.p.l00 C.sol T V% !lais ~2\15 &lIE ~'" pH"!NO pH
,
- Ca YI{': K Na S Iru7500 Kcl eaU
C.135
!a:0-20 1008 3.6 0.10 0.05 14.6
'160 8 81 16 , 7:,,2






r densltc§s ~rositc§ eau pF
r
NO l;o e eau utile 2,5-appar. réelle vol 2.5 3 4.2 4.2
C. 135
~
b: 2Q-4C t,30 2,72 52 28 18 21,5 15,2 7,2







h~YS 1 COLOMBIE REGION 1 SANTA PMARTA TUCURINCA
Altitude 1 entre 20 et 40 mètres
Roche mère 1 alluvions
Modelé local 1 plat
Drainage externe 1 très lent
Pluviométrie 1 environ 1500 mm.
Température moyenne 1 289
Culture et végétations 1 bananeraies
DATE 1 MARS 1967
PROFIL C. 171 Plantation NUEVO HORIZONTE à 300 mètres de la maison











172 Plantation RENATA MECEDES à 200 mètres au nord d'une
plantation de ~annes à sucre.
o - 20 - beige jaune 10 IR 4/4 frais et 7/4 sec très clair limoneux
très très légèrement argileux avec sables fins
20 - 60 - beige jaune 10 IR 4/4 frais et 7/4 sec - sables fins avec micas et







Ni Prof Basesqms Ca




Prof. Bases échangeables ~g -Nil cms. Ca Mg K Na S pH
a o -20 3,5 0,60 0,07 0,1'7 4,1 6
b 20-40 6,5
c 40-60 6,7
PROFIL C. 173 Plantation EDEN (LA BEATRICE en réalité située en fAce
d'EDEN dans le premier chemin après la maison à droite.
o - 20 - brun-foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec beige très clair - limoneux
avec sables très fins et nettement un peu argileux pas de mioas
20- 60 - brun-jaun,] 10 IR 5/4 frais et 6/4 seo beige -rosé clair - limoneux
avec sables fins et un peu d'argile - pas de micas
Na Prof. Bases échangeables mé% t~ pHoms. Ca ~ K Na S
a o -20 7 1,60 0,10 0,26 9 7 0
b 20-40 6,8
c 40-60 6A















à 200 m. de la maison à l'ent~
~-.
~. o - 20
20 - 40
40 - 60
- brun fonc~ - 10 IR 4/2 frais et 6/' sec - beige rosé-clair - limono-
sableux - très fins ltgèrement argileux avec nombreux micas
brun assem fono~ 10 IR 4/2 frais et 6/'/ seo - ide. -
brun 10 YR 4/' frais et 7/4 sec - beige jaune p clair - sablo-l1mone1D!
avec nombreux micas et sables très fine .
",", .
, li Protond. Bases échangeables mé% ~,
cu. Ca Mg K Na S pH










. it·, .. .1/
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BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.N.
PROFIL N9 C.5
DATE 1 AOUT 1966
REGION 1 SANTA MARTA - FUNDACIONPAYS 1 COLOMBIE
Altitude 1
Pluviométrie 1 environ 1500 mm.
température moyenne 1 289 - insolation 1 2600 heures/an
Modelé local 1 plat
Drainage externe 1 très lent
Végétation et ,cultures 1 bananeraie Birriguée à proximité d'une très vaste jeune plan-
tation de palma africana de la Finoa du Sr DAVILA
Lieu et paysage 1 Finca BOGOTANA - Entre ARACATACA et FUNDACION - à mi-distance entre
les'deux rios du même nom
o - 40
40 -100
Limono-argileux - beige - '10 YR - sable fin un peu micacé - structure suban
laire polyédrique - forte macroporosité due aux vers sur 20 cms. -puis poro-
sité plus fine - s'émiette très bien - doux - légèrement adhésif - un peu
plastique
Argileux - limoneux - beige avec taches grises, bleues et brunes rouilles
légères niveau d'hydromorphie temporaire marqué - structure polyédrique plas
tique un peu adhérent - peu perméable - pas de sable grossier - sable fin
un peu micacé - s'émiette en petites mottes assez bien à l'état humide.
mauvais pour les palmiers -l.toute la plaine à drainer - quelques canaux
dans les bananes
~chantillon Profondeur Eau Argile Limon Sables %
20%00
Na Or. N mg%
Ne en cms. nat. % '10 20-50 50-200 172%
a o -40 23,3 27 17,3 19,1 5,4 3,72 216
b 35 28,8 35,8 19 9,8 1 1,67 97
•
REGION 1 SANTA MARTA - FUNDACION PROFIL C. 60DATE 1 AOUT 1966
- idem -
Végatation et cultures 1 dans les bananeraies abandonnées




Sablo-limoneux - un peu argileux avec un peu de sable grossier quartzeux -
brun très foncé - 10 YR 3/1 eau = 24 N = 27 mg%
Plus sableux - sable grossier
Sables grossiers quartzeux de 1/2 à 1 mm - un peu argieleux - encore de
coloration beige assez foncé - tejnté par la m.o. humide - pas d6hydromor-
phie
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Secteur de S E VIL L A
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PA~S: COWIIDIE RIDIO:N: SAUTA H.ARTA - SmfI.f...LA
Altitude:
Roche Mère: JJ.luvions issuos des granites de la SiL ..:ra Uevada
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PROFIL NO C TI -128
DATE= AOUT 1966
Pluviom~trie: 8 -4 - 5 - 53 - 182 -141·,= 108 - 135··- 223 - 301- 175 - 9 = l344·mm.
l'ernpéro.tu.re no" • .:.... "- - ~l::>OÙltio:ü: c:.~'"ji.J ilO"U.:'e'3/aJl
Modelé' local: plat
Drainage uterne: très le:nt - drainé et irrigué
V'~tation et cultures: be:1J.e bananeraie irriguée en bl'OsI4ichel, depuis 20 on 30 a.Tl.S
Lieu et p8.Yaage: F:.i.nca AIrTm:ïA - OUest de SEVILLA - tout près -
o - 2 Litière organique brute de racines - noa peu décomposée -
v - }O Limono-sableux - sable très fin avec nombreux micas - nom1reHx pcti t-s pores -
structure à. poirJ.e angulaire - cohésion nette mais faible - oté.mïette aiS~lt -
30 - 80 Limono-sableux - beige jaune avec légères taches rouilles peu marquées - très
petits pores très abondan'œ et quelques moyens - trèE nombreux petits micas -
doux - pas malléable - friable - struc'rure continue - jlrès peu stable -
co - 120 Limono-sableux - moins sableux - sable très fin - plus beige moins jaune -
ct légères taches rouilles plus prononcées - très nombreux petite pores et






Les échantillons C.128 a(0-20), b (2Q-40), c (40-60) ont ~t~ prélevés' .
d.ens la mIme pièce mais pas au mAme endroit car l1emplacement exact du profil C.77
n'a pas été retrouvé. C.128 en décembre 1966
beige-jaune limono-sableux avec sables trèsnfins et peUts micas dorés
sab1o-limoneux très fins légèrement argileux - très doux - nombreux petits
micas dorés








Eau ~~le Li~on Sables ~
Nat /ô Î~ 20-50 50-200
200/ Y.a.Or C g 10 • lIIb % C/N
2000 x11Z %
NO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T































O~J04 '0~l:2 tl);9- 12





denSités Porôsité !!'h, W
NO app,ar.\réelle totalE e~u fa:r;~10 2.5
0.128, • - !
b 1,21 2,81
\
57 47 J8.5 '1. 7
Bti:~U des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PA1J~ ::ùLt:;Llr:: RIDIOl~: SAlfrA Ht'u"E- Sh'VILLA
Al titua.e1
Roche l'1ère: J',,:h',y:LOr..3 is,;;rll.os dee granites de la 3ierra. lJevada
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PROFIL NO C 54 -129
DATE: AOUT 196G
P1uviométr j'" 8- 4- 5 - 53 - 182 - 141 =108- 135 -223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.




lent, mais canaux de d.:ra:i..nage -
bananera.ioo de 20 à ~ lJJlS - irri...:,'"'Uéea -
Lieu et paYSb€e: 3'inca l;fCl;TERIA - Ai::rèS le nia et l'embmchenent du chemin de fer vero
le ::.00
o - 2 litior-e hUllli:.fère - légère - terreau - racines -
o - 40 Limol~(j-sableux - ro YU 4/1 - très .fin gris - porosité assez importante .. fine
et quelques gros pores - structure polyédrique suba.ngulaire - assez nombreux
poUts Llica.s - s'e.ffri ~e bien en petites mottes -
i
40 - I20 Sablc-limoHeux - sable très fin, très IDicacé' - beige ja.une - structure continue -
PaS de mottes - micas de 1/2 mm dorés - :
Les échantillons C.129 a(0-20), b (2~0), c (40-60) ont été pré!levés au m&1e em-
placement que le profil C.54 en décembre 1966
/, ('
Echantil- Prof'ond- Hori Eau Ar&ile Limon" Sables ~ 2001 Y-a.O:r. C ~ %Bmg% c/N
-lon NO -eur cms zon na~ iD 1; 120-~0 ';0-200 2000 x1'1Z %
C 54 a o - ....( 24 20 24.' ; 26.' 20.8 2.(/ 2.5 14'...
j
,
b 50 - SC '2 10.' 18 28.6 :n.l 2•.., 0.84 49
:
No Bases ~changeables mé.p.100 g.sol T 'V % NaiS ''''5 "'C pH pH"!
Ca y~ K Na S , ~6 Kc1 e">:
1; • .td:'j ~
a: 0-20 ; 7.7, 1.6 0.13 0.10 9.5 "08 69 18.6 6...5
b:20-4Q 9.8 1.2 0.06 0.10 11.1 11 100 19. 6,5
c:40-60 803 6,6
NO Den s i t ~ :"-'rosi té vol. pP 2,5 -lippar. r4e11e to..tft.~e)" eau ~~le 2,5 3 4,2 4,2
C.129 1
a: 0-20 . ,




B'UREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S. 'l'.Ool·l.
PAtS: C0L0i13IE iill}lON: SpJ!TA ~t'\.RTITA - SE'lTII.J.J\_
Altitude1
Roche Mère: .lùlu"iTions issues de granites
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FROFIL NO C 53-130
DATE: AOUT 1966
Pluviom~trie~ 8 - 4 -5 - 53 - 182 - 141 = 108 ... 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344mm.
Températuro Tl10~l" c:.:o~ - J.l1Solation : 260u lieures/an
Modelé local: plr.tt - en face de l'TIabitation
Drainage ezterne: très lent, mai::: e".L""t.J.!).ds canaux de d.rainage profonds -
VlSg'tatioD et culturesi Bal1a.l!os depuis plus de 30 ans - J.rrlL'·1..éeû -
Lieu et paysll6e: La. Pn1.ùi::a.
o _ 50 Limoneux - gris 2,5 Y 4/1 - foncé - très nombreux petits pores et moyens -
:accc subangulaires - quelques gros pores - s'effrite bi~n entre los doigts -
16go!' - uniforme - racines assez bien réparties - peUts micas 11su nl)ondZ:Ul"i;s -
otrttcttu'(! rclativ0Illent continue de sol l!IS.:i:"éca.o~ -
GO -:}O l.c:i..noneux - beige jaune 10 YR 6/4 à 2,5 Y 5/4 - légères taches v.n peu rouilles
présence de sable fin, doux au toucher - nombreux petita micas - petite poros
l6cr9Tement plastiques - hllilÙ(le -
Les échantillons C.130 a(0-20),
m3me emplacement que le profil
b (20-40), c (40-60) ontété prélevés au
C. 53 en décembre 1966
i
Echantll- Pro:fond- Hori Eau Arfle Li~on Sables i" 202600 V.a.Or. Cg~ .mg% C/N
-lon NO -eur cms zon nat 1) ):1 20-50 ~200 x11Z %
C 53 Q. 0-20
"
42 13 4.' 0.5 '.07 179
b 4u - 60 '2 44 14 '.4 1 1.44 84
c .. ,JO - 121 18 25 }1.5 20 0.1 0.67 39
NO Bases échangeables m€.p.lOO C.sol T V~ Na/S. r~"'5 UoIfi pH pH"!
Ca l'te: K Na S ~8S Kcl ~au
~O '0_a: 12.80 '.9 0..10 0,10 16-9 25 68 120 8 , 6,2
b:2Q-40 13.8 4.4 0.06 0.12 18.4 17 6,5
c:40-60 13.' 5.2 0.. 04 0.12 18.7 17 6,.ê;
,
NO
',:'vpe de sol.: Alluvions -.
BUREAU des SOLS des ANTILLES
------ ----- --- -----------_._,--~
42:
PAïS: COL'XIBIE iW}IOl~: SAlI':'A n.~RA - SEVIJJTJ.
Altitude:
Roche Mère: Alluvions issues de granites de la Sierra Hr:Nl1da
l'ReFIt NO C 5~1:n
DATE: AOUT 1966
P1uviométr:i,C!: 8- 4-: 5 - 53 - 182 .. 141 ='108 ... 135 - -223 - 301 - 175 - 9=1344 mm.
Température f::'vJ 0 ..:v~ - msolat;!.Oii. : ~61.1\J 11et4""e8/au
Modelé 'local: l!lat
Dra1.nage uterne: très lent, mais grand canal de drainage de 3 TI! de profondeu2' à. 100 m du
Vl§gétation et cultures: BaJl..co1I1eraiee gros Hiehel depuis 20 h 30 ans en noyerme. profil
Lieu et paystfêel PinC'.a HJ:.ccllDa- dans le tournan~G du chemin de fer vers la r;icrra -
o - 2 1is:~h'e humti'ère, noirEJ, organique - surtout des racines -
2 - 30 Limon CTis foncé - sans strllCtm.'G - s'effrite bien, lïlLds se taille - porosité
importante, surtout des peUta pores - quelques peUta micas dorés -
ïO - 80 Limon et sable très fin - beige je.une a.vec très norlhre1.J.Z peUta mioos dorés -
pas de sable grossier - D·~m1ette bien - non plastique - doux - très nombrellX
petite pores - quelques veines un peu rouilles, légères -
80 - 120 Limon - m~ texture, maiD gris noir à reflets luisants - très nombreux petits
micas dorés et nombreux potits pores - po.ra.!t un peu argileux - l6d'rr~r!jNl~
a.àbérant - quelques légères veines rouilles fonc6es -
Les éohantillons C. 131 a(0-20), b ( 20-40), 0 (40-60) ont éU} prélevés au
m~me emplacement que le profil C.~2 mais en déoembre 1966.
Echantil- Profond- Hori Eau AI:t;ile Li190n Sables % ~ Y-a.Or Cg~ BIDb% c/N
-Ion NO -eur cms zon nat iD I~ 20-50 50-200 00 )('i1l %
C 52 a 0-20 . 4.31 251
b ;;0 - 60 \ 1.82 1061
c 100 - I2( 25 ) 0.86 50: 0.86 50d
"
NO Bases ~changeables mé.p.1CO g.sol T V~ Na/~ >V5 lIIf: pH pH"!
Ca l'if: K Na . S ~~ ICl!l ~'lU
C.l~l ._-9.6 3.2 O.J:5 0•.10 1:5- 20 66 22 ,a:o-20 • 6,3
b:2Q-40 9.8 2.7 0.,10 O~.IO 12.7 17 74 i 25 6,3
c:40-60 II.O 3.4 0.04 0.10 14.5 17 85 29 6,4,















BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PROFIL NO C 7I -145 i
DATE: AOUT 1966
aa;ION: SmL.LA - ORIlIUECAPAt5: COLiJIID1E
Altitude:
Roche Mère: Alluvlons issues des granites de la Sierra îlevada
8 - 4 - 5 - 5' - 182 - 141 = 108 - 135 - 22' - '01 - 175 - 9 = 1'44 mm.
Pluviom~trie~ 3- -1 - 4· - 27 - 110 -·111, =77 - 94 - 164 - 22' - 15' - 8 = 985 mm.
Température moy. 2bQ - IneOlatiOll: 20vv .u.eu:re~1 Uoi..>.
Modelé -local: plat
Draina8e ateme:
V'g'taUon et éultures: Baœ.nerai.es de 20 à. 30 aIlS en Gros r-lichel
Lieu et paysage: Fines Mt\UZAT:JARES - Entre SEVILLA et ORIHUECA à l'Ouest du chemin de fer
o - '0 Limoneux - beige _foncé - 10 YR 5/1 - avec sables très fins un peu micacés -
quelques petits pOres - structure angu.laire - peu stable mais cohésion nette -
s'émiette aisément -
30 - 80 Limoneux - finement sableux - beige jaune - très nombreux petits pores et
quelques moyens - très petits micas - doux - non malléable - structure continue
10 y 5/4 -
80 - 120 limono-argileux - plus compact - gris beige foncé avec quelques taches brunes
rouilles foncées - nettement niveau d'hydromorphie temporaire - structure
angulaire peu dure mais nette -
Lee échantillons C. 145 ont été pnlevés à l'emplacement exact du profil C. 71




Echantil- hofond- Hori Eau Arr-le Lison Sables % 200/ 1foa.Or. Cg~ Ilfmg% C/N ~I-Ion NO -eur cms zon Nat -0 I~ 20-50 50-200 2000 iJf>d1l %
C. 71 - il
a 0-20 26 24 YI 20 14 0.6 2.15 125 1
b '0 - 60 ?:T 23
"
24.5 12.8 0.2 0.84 49
;1 15.4 II.2 5 O.TI 45 '1100 - 120 24 ;2 -'c
! - .J if_
f




- . - .
"
, . , .-
1
a: 0-20
. , 0,09 0,;0 29 8
AI' Ir, .... '0- 0 ,- ,b:2Q-40 0.04,., 0,26 1; 19 8,;; ,
. .- -. . 0' .- .-
,
0:40-60 15 5.5 0,04 0,57 24 20 100 18
~: 2.~ \:
._=
NO DeDS1t~s parasitA pP PFf.. pP
, Apparo !Welle totale eau 2.5 ~ 4-2 4.2





BUREAU des SOLS des ANTILLES 0.R.5.T.OoM.
PAiS: COL:Jj ~~IS rtOOIOl~: SA:'~7A IlA11TlIA 3E.'VILLA
Altitude:
Roche Mère: Alluvions is::lUCO des grunitjes de la Sierra.
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l'ROFIL NO C 70 -146 1
DATE: AOU~ 1966
Pluviométrie: 8-- 4 - -5 -53 - 182 - 141 • lOB - 135 - c233 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.
Tcmpérat-"J.J..G ~,._. -- 4i.~~..a-.:..., ..... _~_.: ~loJ'\"·..J ..:.....;,~''w.W./~..
Modelé -local: :tü::>t - zone paraissant plus humide - verdoyM-te - draiœgs plus ssrré _
Drainage externe: tri::s lent maio drainé - '.
Vc§gc§taUon et cultures: ba:nllI-.cl~:·ioc [,1.°0:; Hicllel depuis 20 ou. :;0 ans - irriguées _
Lieu et paYSb6e: Pinea. rCCl.ièZ\,) - entre .3EHU,Jl. et OHILIUECA 8 l'Ouest du chœ:in de fer _
o - 30 Liw.oücux - beige gris foncé - structure aneu.laire peu stable - petit3 pores _
Q't:lmette bien - 10 YR 4/1
30 -:.30 2~nGux - beige 2,5 Y 5/4 - structu.:ro subangulaire p~ stable - tr~s nolJbreux
r...a-lik. pûl'es - rares petits micas - aspect 1Dl peu hydrola'J~i?he - non LJa1léable _
80 - 120 1:i.mono-argileux - l.wléable - ~tre foncé 5 Y 4/1 avec tachœ brunes plus
:friables d'hydroxydes - un peu adhésif (40 ~~ argile) - nettement niveau à
hydromorphie temporaire - quelques micas - plastique - sable fin seulement _
Les échantillons C. 146 a (0 - 20), b (20 - 40), c (40 - 60) ont été prélevés
exactemont au mArne endroit que le profil C. 70 mais en décembre 1966
Echantil- Profond- Hori Eau Arf1e Li~on Sables i~ 200/ 1'.a.Or. Cg1J Jmg% C/N
-Ion NO -eur ClUB zon Nat 'P 20-50 50-200 2000 ld1Z %
C. 70
o - 20 35 ,.œ I79a
b 40 - 60
"
1.0' 60
c 30 - 12 YI
Bases échangeables m~.p.1OO C.so1 T V~ NaiS j"~ pA pH"!NO Kcl eauCa lI'~ K Na Sa~·O:~ " ' - 2.9'~r .\t. 0,09 1,1 . 24- ( V,6
b:2000040 11,8 4~2 °r07 1,54 17,6 tg ,7,,9. , ,
• . -
.' 1 ..
0:40-60 9 3,9 0,06 1,01 14 17 82 25
NO Densitc§sAtn'lar RéellE 2.5
... ~' ~.._~
Altitude:
Roche Hère:JI_lllr:lons i:JcUGS des erani tes de la Sierra
PAlS: COW;:;IE
BU~U des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
ROOION: SlûrrA !lARTILA. - Sh"VILLA.
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PROFIL NO C 69 -147 i
1
DATE:' AOUT I~66 i
i
Pluviométrie: 8,-4 - 5 - 53 -182 -141-108 -1}5 - 22} - }01-175 - 9 =1}44mm.
Te:: ,;Jl'at-':-,:':0 r::o~·. ;:;;';.12 - Inoolntion: 2600 llclll'cs/nn
Modelé' local: IJl1:.Lt
Drainage ezterne: lent
V'~tat1on et cultures: bananeraies cros I1ichel depuis 20 ou 30 ans - irriCUéGS -
Lieu et paYSb6el Pinea fj!J:;:.J'l,;,~:::ro ? tul peu au ITord de illrlILM e!"c à l'Est du chemin de fer




Itu.nifère - limoneux - beige foncé 10 IR 4/1 - cohésion nette mais structure
s'..;.bang'ù.laire peu stable - s'émiette aisément - nombreux peUta pores - peu
de f.î'OS pores visibles -
LirJoneux à sable très fin - beige 2,5 Y 5/4 - avec très légères petites
taches un peu rouilles - très nombreux petits pores - quel,,!UilS pores moyens
non plastique - non malléable - très petits micas assez nombreux - uniforme -
perméable - structure continue subanguJ.aire très peu stable -
idem mais plus humide - racines bien réparties m&!e au fond de la tranchée -
Les échantillons C. 146 a ( 0 - 20), b (20 - 40), c (40-60) ont été
prélevés exactement au m3me endroit que le profil C. 170 mais en décembre 1966
.
Echantil- Profond- Hori Eau AI:~le Ll~on Sables % 200/ Y-a.Or. Cg~ .mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon Nat jo '1~ 20-50 1:>0-200 2000 x11Z %
c. 70
a 0-20 '2 2.39 139
b 4.0 - 60 ;1 I.œ 63
-
.A
-t'''. c ...,.... V% " ~~.~ pH"!NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T NaiS Troog pHCa MEr. K Na S Ni~oo Kc1 eau
C. 147 (l,~
.
a: 0-20 , ,. 0,.09 19 32 > 6r 1
b:2Q-40 n,a 0,10 0,08 0,29 12,' 1 3i , . 60. 1














DATE 1 MARS 1967REGION 1 SEVILLA
BUREAU DES SOLS DES ANTILLES O.R.S.T.O.M.
PAYS 1 COLOMBIE
Altitude 1 voisin 20 m~tres
Roche m~re 1 alluvions
Pluviométrie 1 8.4.5.53.182.141 = 108.135.223.301.175.9 =1344 mmTempératire moyenne ! 282
Modelé local 1 Plat
Drainage externe 1 tr~s lent - canalisé
Végétation et culture 1 bananeraie irriguée
PROFIL C.160 Plantation LA JOSEPHA, MONTE ALBERNE
0-20 brun-foncé - 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec. limono-argileux à argilo-limOneUX!
avec sable tr~s fin et rares micas. ;20 _ 40 beige-brun - 10 YR 5/4 frais et 6/3 sec - idem - mais avec quelques sables;plus grossiers (1/2 mm.) encore peu abondants.
40 - 60 - idem -
Ne Profon Bases échangeables mé%
en cms Ca MR K Na S ,t~~g pH
a 0-20 8,8 3,5 0,13 0,19 12,6 20 7~ 20-40
- - - - - 7,6~ 40-60 6,4 2,9 0,11 0,34 9,8 8,3




brun très foncé 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec très clair - sableux un peu arglleux - sable moyen et grossier jusqu'à 1 mm/
couche sableuse - sable grossier jusqu'à 1 mm. - grand micas - feldspathsblancs - éléments anguleux
brun-jaune - foncé - 10 YR 4/3 et frais et 6/3 sec très clairs - limono-argileux avec sables très fins et pas d'éléments grossiers
N9 IProfon Bases échangeables mé% fl'.gen cms Ca Mg K Na 8 pH
a 0-20 5,7 1,9 0,09 0,14 7,8 14 6,6b 20-70 6,9
0 170-QO 7,2
PRODIL C.162 Plantation L08 ANGELES - près de la rivière
o - 20 brun foncé - 10 IR 4/2 frais et 6/3 seo très c~airs • limoneux un peuargileux aves sables très fins et quelques micas20-40 beige 10 YR 6/2 frais et 6/3 seo très clair - limoneux un peu argileuxavec quelques éléments grossiers40-60 beige 10 YR 5/3 - frais et 6/3 seo - sables grossiers très légèrement
argileux pns de micas.
N9 Pro:f. Bases échangeables mé% P205en cms Ca Mg K Na 8 IDg'io r~
,~i C'_,c;u 6,6 1,9 0,08 0,55 9,3 6,<tb ,(1-40
1 , .l
c 40-60 < .-
•
brun-jaune fon'lS 10 IR 3/3 - limons avec sables très fins légèrement
argileux et quelques micas de 1 mm.
sable pur beige-elair de 1/2 mm. avec nombreux micas dorés atteignant
1 mm.

















NR Prot. Bases échangfables ~é% Pi~ pHen ClIS Ca M. K Na S





















PAYS : COLOMBIE REGION 1 SANTA MARTA SEVILLI
Altitude 1 entre 20 et 40 mètres
Roohe mère 1 alluvions
Pluviom~trie 1804.5.53.182.141 =108.135.233.301.175.9 =1344 mm.
Model~ looal 1 plat
Drainage externe 1 très,lent
Lieu et paysage 1 Bananeraies
DATE 1 AVRIL 1967 1
i
PROFIL C. 176 Plantation MARCONI! à proximit~ du Prado
brun - noir 10 YR 3/1 frais et 5/2 sec - beige très clair - Sàblo-limoneux:
avec très nombreux mioas et quelqeus ~l~ments de 1/2 mm. !
beige assez fonoe§ 2,5 Y 5/4 -; '." frais et très clair seo - sable moyen
de 1/2 mm. aveo nombreux mioas dorés d6nt oertains de 1/2 à 1 mm.
beige très olair - 2,5 Y 5/4 frais et 7/1 prèsque blanc seo - sables très
tres fins aveo nombreux pet!ts micas. - très p~ ou pas d'argile
Na Prof. Bases échangeables mé% T V~.. mg K Na S
a 0-20 6,4 0,51 0,05 0,14 7
b 20
0














brun très fono~ 10 YR 3/1 frais et 5/., seo très olair - limoneux - finemen1
sableux et nettement un peu argileux - un peu adhérent .
brun-foncé 10 YR 4/3 frais et 6/3 seo limoneux argileux à argilo-limoneux' ,
très fin - peu de micas
Jaune-brun 10 YR 4/., frais et 6/3 seo limono-argileux li arg.l.lo-limoneux
très fins peu de micas un peu adhésif humide
Ng Prof. &,ses éCli8Jl88ab]es
'PHCa. ma K Na. S T V
a 0-20 5,94 l,55 0,06 0,.0'1 7,6 6.;J
b 6.3
0 6,4 0,70 0,03 0.23 7,' 6.6
d , 6.5•
""
PROFIL C. 178 Plantation Bella ESPERANZA
brun-fonoé 10 YR '/2 frais et 6/3 seo - limono-sableux fin un peu argileux
brun 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec limona argileux - très fins
brun 10 YR 4/2 frais et 6/3 seo limoneux - finement sableux - sable très
fin avec abondant mioas
beun 10 YR 4/2 frais et /6/3 seo - limono-sableux avec un peu d'argile
et très peu de micas
mg K Na S T V pH
0,74 0,07 0,20 8 6.4
0,90 0,05 0,17 9,6 604




~IONI SEVILLA PROFIL NO C 9
DATE: RARS I967
Pluviom~trie: 8 ... 4 - 5 - 5' - 182 - 141 =108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.
Températuremoyemœ :.289 - Insolation: 2600 H/m
Modelé· local: Plat
Drai.nage uteme: tres lent
V'~tation et cultures; Bananeraies
Lieu et paysll&e: Plantation MARCONIA - PépiDil!re POYO - derrière le PRADO
o - 20 Limono-sablewt - beige foncé 2,5 Y 4/2 - micro-porosité - nombreux micas -
25 - 45 Sables assez grossiers - beige très eiB ·clair 2,5 Y 6/2 - sable quartzeux avec
quelques petits éléments noirs et des micas doris de 0,5 à l mm -
45 - 60 Limoneux - très très :fins - beige jaune clair 2,5 Y 6/4 - très fine microporosiU
quelques pores moyens - quelques miœs jusqu'à 0,5 mm -
Echantil- Profond- Hori Ar~ile Limon Sables ~~ Yoa.Or Cg% .mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon . .<f X112 %/0 'l1J
~ -.,.
a 0-20
b 25 - 45
c 45 - 60
V%
..
NO Bases échangeables m~.p.lOO g.sol T pH,,/
Ca Me· K Na S eau
..._~.~...,.
a 2,65 0,55 0,06 0,05 3,3
b 2,64 0,55 0,13 0,10 3,4
. .
~ 1Densités porosite eau P205 mgfo PJ PF pl' 2,5NO tippar. !réel. totale eau u!l:).e truog olsen 2,5 3 4,2 - 4,2
a 1,41 2,74 48 32 25 41 3,9 23 16 5,3 17,7
b 1,28 2,82 55 9.1 5.9 7,1 4,04 2,5 4,6
0 1.16 2,75 58 49 42 46 8,9 42" 37,1 5,8 36,2
- -- - - - - - ._-- . - - -- .
- _. ~ -_. .. --- -- -_. --- --- ._.- ------
50




RIDION: SEVILLA PROFIL NO C n
DATE: IilARS 1967
P1uviom'trie:8 - 4 - 5 - 5' - 182- 141 = 108 - 135 .223 - 301 - 175 - 9 =1344 mm.
Tempéra ture moyenne : 2Bi - Insolation 1 2600 H/u
Modelé .local: Plat
Drainage uterne: Très lent
V'g'taUon et cultures: Benenera:les
Lieu et paYSb&e: Plantation VIRGINIA _. ~pin1~1'V FOYO
o - 20 Beige - limoneux toncé 2,5 Y 4/2 - quelques micas - porosi~ moyenne -
20 - 40 Limoneux - beige toncé 2,5 Y 4/2 - nombreux micas -
MIme empoacemeht que C. 157 dont la conductivité dans les 20 premiers cms.
est voisine de 0,1 millimhos sur l'extrait 1/10 (inférieure à 4 sur l'extrait saturé)
Echantil- Profond- Hori Az:~le Li500 Sables ~ Y.a.Or. Cg% .mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon ;0 Itl )('I1Z %
a 0-20
b 20 - 40
NO Bases ~changeables m~.p.100 geS01 T V~ pH"/
Ca FIC K Na S eau
,
NO Densités Porosité uin~ P205 J1Jlf!o pF pF pF 2,5a--'- r~l i:otale 1 eau truOR olsen 2,5 3 4.2
- 4,2
a 1.44 2,80 48 43.5 29.5 57 4,5 30,2 26,3 9,7 20,5








Secteur S E VIL L A
Etude de détail du secteurs Piece 25 Plantation Maoondo
Expérimentations ClRACO





BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAtS: COu.mBIE REGION: SANTA f.'1ARTHl\ - SEVILLA
Altitudes
Roche IQre: Alluvions issues des granites de la Sierra Ilevada
Pluv1oIlllStrie: 8-- ,4, - 5 -,53 - 182 - l41.lJ=. l08 - 135 - 223 -.J01 - 175 - 9 = 1344 mm.
Température may. 282 - lilBolat1on 2600 Heures/an -
Modelé local: Plat -
Drainage ezterne: trèa lent - ca.nal;!s~ -
V'~tation et culturess Bananes gros l·li.chel de '0 ans i.rr:i.gl.t.ées - Ancienne plantation
UIJited Fruit Co -
Lieu et pay88êe: Finca ~1A.CONDO - CIBACO - Lote NR 25 - Plantation jamais labou....-é -
A 500 mdu Rio Sevil1a -
o _ ;;0 Limono-sableux - très tin - sans éléments grossiers - peu de mscropores - mais des i
petits pores - beige brun ro YR 4/2 • devenant un peu plus clE!iX ··écmOO - friable
s'cSmiette aisément - :faces subangu.1aires - nombreux très petits micas brillants -
30 - 50 Limono-sableux - sable très fin paraissant micacé - riche en éléments altérables .,
mais quelques quelques sables et micas dorés de 1/2 à 2 mm - nombreux petita 1
miœ.s - mArne couleur! _ structure plus accwiée - suba.ngu1aire - porosité importante •
pores de r/2 mm et petita pores -
50 - 60 sable plus grossier - encore teinté paie par endroite beige - inflitra.tion du
niveau supérieur-
60 _ 80 Sable grossier de 1/2 mm - beige gd.a - minéraux blancs et noirs avec nombreux
micas dorés brillants - quelques éléments plus grossiers
80 _ 100 Sable grossier de 1 à , mm - aspect arène gramtique - nombreux micas dâ"éa -
blan.c beige - peu émoussé avec éléments blancs laitaux de 2 à·4 mm - groe micas
dorés -
Les échantillons C. 118 a (0-20), b(20-40), c (40-60) ont été prélevés au m8me
endroitique le profil C. 50.
o - 20 brun-fonc~ 10 IR 5/4 frais - limono-sableux avec peu de sables grossiers
et des micas abondants
20 - 40 sables grossiers déjà abondants de 1/2 à 1 mm. avec des micas dorés\
Echantil- Profond-
,
Eau Art1e LiSon Sables ~ 2026 1'.a.Or.Cg~ Img% C/NHori
-lon NO -eur cms zon oat . 7:1 20-50 50-200 00 )(112 %
C 50 a 0-20 .,' 20 16
"
26.4 14.4 '.4 2.22 129
b 20 - 4-0 1.86 108




&bleS jé.P.IO<j g.sol T v% Nais ;0:_ pH pH"!
Ca Mg K Na S·r N7~~ Kcl eau
\iOJ.~~O 1·' ~ 1 !16 •.. ~?- 'al'. -_ 1 5•az: f.DG 0.10 O~10 1· , 44 . .5.,1.
b:~O; ,'.80 0.30, 0.10 O~32 '404- 1 11 40 ,. -, 9. 5~', , , 1 ,
i
1
-"- .. , i ' . ..I,
.
--NO
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAlS: COLQI·IBIE REGION: SAUTA I1AR'lT - s.EV'IL!J.
Altitude:
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la Sierra nEWada
PROFIL NO C 51 -119 !
DATE: AOUT 1966
Pluviom~trieaa·-4·- 5 -5' ... 182 - 14~ = aoa - 135,.,. 22' "'01 - 175 - 9 =1:344 mm.
Teillpératuro mo~". 289'- Insolation: 2600 Heures/an
Modelé· local: Plat
Drainage externe: Très lent - caJmJjsé -
VC§~tation et éultures: Dananes gros l·liche! de ;0 ans i:rrigu~as - 3..'llcienne plantation
United F7\dt Co -
Lieu et paysage: li'inca f.1.\CONDO - CIBACO - Lote il2 25 - Plantation ja.mais labouré - A 500 m
du Rio Sevilla -
o - 30 Limoneux - légèrement argileux - brun beige 2,5 Y 4/2 - struotuJ."e polyédrique
faiblement développée - s' ef'fr.l.te bien - frais - pores assez nombrsllx - nombreu-
ses racines - unifome -
30 - 50 Un peu plus clair - limoneux - 2,5 Y 5/2 - consistance douce - non adhérent -
50 - 55 !Jiveau plus grossier - quelques sables grossiers et parfois petits lits -
55-120 Limon argileux - l$Tis- structure continue - uniforme - quelques pores de l Ilm1 -
quelques taches rouilles - pas adhérent - ni plastique - limon - sable fin mais s'émiette !
. assez mal - anguleux - assez dur - nombreux micas visibles - ancien rdveau de gletJ - i
Uniforme pardt avec un peu plus de sable grossier a.près 100 cms -
Lee échantillons C.119 a (0-20), b (2<>-40) ont C§M prilews au mbe endroit que
le profil C.5l
Echantil- Profond- Hori Eau Ar~le Limon Sablee ~ FJ.8..0r. Cgfo I1fmg% C/N
-Ion NO , -eur cms zon œt r o i~ 120-50 50-200 200/20C blèl'1Z %
C 51
1 16.5 32 18.' 8.1 I7.1 2.~ 1'2a 0-30
lb 30 - 50 1.7 99
'c 70 - 90 29 » 22 9.9 2 0.54 49
~ 120 22 0.48 28
i -NO Bases échaDgeab~es mé.p.lOO C.sol T v% NaIs ~~, pH pH1jCa Fe x Na S Kcl eau
C.119 ~-0.08 -â:0-20 50'5 t~06 6·,11'7 6~8 f:4 ~ 50' 21.2 . 1 6,41-:





























RIDION: SEVILLA PROFIL NO 0 10
DATE: MARS 1967
P1uviom~triea 8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.
Temp'rature moyenne : ~ - Insolation 2600 H/m
Mode1~· local: Plat
Drainage aterne: Très lent
V'g'tatton et cultures: Bananeraies
Lieu et payh.ge: Plantation MAOONDO - Lot NR 25
o - ~ Finement limoneux - beige 2.5 Y 4/2 - fine poros!té - peu. de micas -
20 - 50 Sable assez grossier. 0.2 à 0.5 llDD - quartBeWt - beige clair 2,5 Y 5/4 - avec
petits micas dorés jusqu'à 0.5 mm
50 - 60 F1nement limoneux - beige jaune 10 IR 5/6 - quelques petites cavités - légères
taches rouilles et grialtres - nombreux micas -
Echanti1- Profond- Hori Art1e Li~on Sables ~ Yoa.Or Cgfh IBmg% C/N
-lon NO -eur cms zon . '1~ )('l1Z %
: a o -:w
b 20 -50
c 50~
NO Bases ~changeables m~.p.1OO g.sol T V~ pH"!
Ca Me K Na S eau
!
a 7,5 1.24 0,06 0.17 9
NO
Densités porosité ~t!!! P205 m#o. pl pF pF 2,5appr. réel. totalE eau va • truog olsen 2,5 3 4,2
- 4.2
a 10 20 , 2,75 56 45.7 30 33 8,4 38,1 31,1 13,3 24,8
1
b 1.24 2,78 55 902 3.2 7,4 5,2 4,8 2,6
c 1029 l 12,84 55 36 25 37 4,9 28 2:'14 8,7 19,7
-L-- . - -- - - -
BUREAU DES SOLS DES ANTILLES O.R.S.T.O.M.
PROFIL NQ C. 25 à 32
DATE 1 AOUT 1966
REGION 1 SANTA MARTA - SEVILLAPA.YS 1 COLOMBIE
Altitude 1 moins de 20 m.
Roohe mère : Alluvions iasues de granites de la Sierra Nevada
Pluviométrie 1 8.4.5.53.182.141 =108.135.223.301.175.8 =1344 mm.
Température moyenne 1 282 - insolation / 2600 heures/an
Modelé local 1 plat
Drainage externe 1 très lent - oanalisé
Végétation et cultures 1 bananes Gros michel de 30 ans irriguées - ancienne plantation -
United fruit Co
Lieu et paysage : Finca MACONDO - CIBACO - Lote NQ 25 - plantation jamais labourée -
A 500 m. du Rio Sévilla
•
PLAN de la parcelle 25 -
.-R l VIE R E e--











Racine tràà superficielles .
Limoneux à limono-sableux avec quelques éléments grossiers et des micas
10 YR 4/2 - friable sous la main - agrégats à peine angulaires - assez nom-
breux pores
sables grossiers (catégorie fin à moyen - 0,5 mm.) avec nombreux micas de
l mm beige et jaunAtre humide
transition brutale
niveau limoneux très humide - très fin - beige jaune avec taohes rouilles
d'abord puis grisAtre réduit - hydromorphie
CALIICAAnal.vse
-Echantil- Profon- ~rgile,,-,imon Sable K T 1'1.0. Nm{(fo
.10n NQ deur cms % % % mé% mé% Nx172
C. 23
a o -20 20,8 41,5 37,7 0,19 20 143
b 20-40 15,4 29,5 55,1 0,19 12 1,65 100
0 40-60 6,4 15,2 78,4 6 60
56





24 et 25 - identiques ,
Limoneux - très fins - beige-fonoé 10 YR 4/2 - porosité moyenne, surtout
petits pores et quelques gros pores - très nombreux micas.
sables fins jaun~tres - 10 YR 5/4 à 5/6 - structure fondue - particulaire -
friable très nombreux petits micas brillants
sables grossiers granitiques beige-clair de 1 à 2 mm avec àes micas nombreux:
aspect d'Irène granitique - feldspaths blancs et quelques minéraux noirs
donnant à l'ensemble une teine beige - grains nus
ICA CALIid 1'1 tit t C 1 bOAnalLyse e ns u 0 0 om ~ano agropcuar a -
Echantil- Profondeur Argile Limon Sables K T M.O. N mg%
lon NQ cms. inf. 2 2.50 50/2000 mé% mé% Nxl~:>.
C. 24 o -20 19,3 52,9 27,8 0,08 15a , 2,70 130
b 20-40 20,7 46,5 32,9 0,13 15 1,9 110
c 40-60 10,3 60,3 29,4 0,16 10 1 60
C. 25 o -20 19,4 55,5 25,2 0,16 17 150a
b 20-40 20,7 56,8 22,6 0,13 15 110





Limono-sableux - très fins - sans éléments grossiers - peu de macropores -
mais des petits pores - beige-brin 10 YR 4/2, devenant un peu plus clair
écrasé - friable s'émiette aiséùent - facœsubangulaires - nombreux très
petits micas brillants
Limono-sableux - sable très fin paraissant micac~ - riche en éléments altéra~
bles mais quelques sables et micas dorés de 1/2 à 2 mm - nombre~ petits
micas - même couleur - structure plus accusée - subangulaire porosité impor-
tante pores de 1/2 mm. et petis pores.
sable grossier de 1/2 mm. beige-gris avec minéraux blancs et noirs et nom-
breux micas dorés, quelques feldspaths p~us gros
Analyse ICA CALI
Echantil- ProfondeUj Argj,le Limon Sables T laTa. Or. Nmg%
lon NI! cms. % % mé% Nxl7.2%
C. 2b o -20 20,7 54,3 25,0 17 2,37 170a
b 20-40 16,7 61,7 21,6
c 40-60 31,4 57~6 Il
Phd'TL C>'l
ICA CALI
..chanti1- Profondeur Argile% Limon Sables M.O. Nmg% K TIon NI! cms. 2-20-50 ~6.11D-~ mé% mé%
.-
C. 27 o -20 20,7 58,2 21,2 2,2 0,13 0,11 16a
b 20-40 28,8 47 24,2 2,2 0,13 0,18 16
O, 40-60 14 17,9 68 l, 0,06 0,12 9
ORSTOI'l a 0-20 20 33 - 26 15 - 3
- - -----~~:-:-;;;-_.-. - - --_.,~-.-.--.--
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PLantation MACONDO pièce- 25 (suite)
PROFIL C. 28
o - 40 Limoneux - beige -brun - structure polyédrique peu stable _
M.D = 2, 50% - N = 151 mg'fo T = 18 meq;%







M.O =3,2 - N =186 mg%
sable grossier moyen 0,5 mm. - beige








Limoneux - beige-brun - 2,5 Y 4/2 devenant un peu plus ocre et plus clair
écrasé entre les doigts - structure polyédrique peu stable - s'éffrite bient
en petits agrégats subangulaire friables
nombreux petits pores
abondants petits micas brillants T = 17 me%
sable grossier granitique - beige blanc (feldspaths et quartz) avec des micas
Limoneux - un peu argileux - peu collant - gris foncé réduit - avec des taches
rouilles







Limoneux avec des sables très fins micacée - beige 2,5 Y 4/2 - structure peu
stable légèrement subangulaire - nombreux petits pores - s'effrite bien
T = 28 me%
Limoneux avec sables fins - beige-jaune - très nombreux micas très fins
- idem - mais quelques sables plus grossiers
sables grossiers granitiques de 1/2 mm! avec micas dorés et minéraux noirs
uniformes - quel~ues éléments verd6tres.
Sec t e u r ûRlHUECA
58
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
PAïS: COLùl'WLE
Altitude.
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la. Sierra Uevada
B - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 82J - '01 - 175 - 9 = 1344 mm/
Pluviomt§trie:entre .: 3 -. 1 .. 4 - '27 ... 110 - 111 = 77 - . 94 - 164 - 233 - 153 - 8 = 985 mm.
,Températ'w.'e mo;}'"o 2.;jl.! - !nsolaliJ.on Il é!6vv new."Os/all -
Modelé local: Plat - irrigué _
~------------------------------l
PROFIL NO C 63 -136 !
DATE: AOUT 1966
Drainage uteme: lent mais drainé -
vt§s'tation et cultures. Ban,9nes Gros Bichel - reçoit da l'engrais urée - 990
Lieu et pqa86e. F'illca l'lA.lUA-LUISA -
Lég'èra litièra de 1 à 2 cms
o - ~O Iti moneux et sable très fin - avec d'assez nombreux micas - doux - brun tonœ
2,5 y 9/2 -
prorsité = très petita pores nombreux - quelques gros pores - stIUCture continue -
peu st~ble - s'émiette aisément an agrégats à peiJw an&'"Il1aires -
'0 - 60 Limoneux - sableux - beige jaune 10 YR 5/4 - légèrement malléable - nombreux micas
et sables très très fins - s'effrite très aisément - structure continua - peu de
pores visibles -
6O-I20 Liraoncux - moins sableux - plus doux au toucher - nombreux trlm peUts micas -
très nombreux très petita pores - quelques gros pores - 10 YR 5/4 à. 4/2 -




Les éChantillons C. 136 a(o-2O) , b (20-40) c(40-60) ont été p~levés au mime en-
droi t ex à environ 50 mi de l'emplacement du profil C. 63
o -20 brun 10 IR 4/3 frais et 7/3 seo beige très clair - 1imono-argi1eux très très
fins avec de très petits micas
20 - 40 beige clair 10 IR 6/3 frais et 7/3 sec limono-argileux très très fins avec de
très peUts miets - parait un peu adhérent humide
40 - 60 plus foncé 10 IR 4/2 frais et 7/J sec sabl~limoneux avec sables moyens et quel-
ques sables grossiers - un peu argileux.
1
Echant:i.l- Prof'ond- Hori Eau Arfle Li190n Sables % 200/ !loa..Or. Cg~ ,mg% C/N
-Ion NO -eur cms zan nat .' Î~ 20-50 50-200 2000 ')('112 %
63 a 0-20 19 1.'9 BI
b 30 - 60 2I 10.2 19.5 '6 ~.6 0.2 0~50 29
0 00 - 120 27 0.62 36
Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T V~ NaIs lulOK .nt pH"!NO KclCa Mg K Na 5 If"lUU eau
C~)b
15,4 0..32 0.10 0,26 16,0 17,8 88 JI _·~·1a:0-20
b: 20-40 1',0 0.32 0" 0,38 13,8 44 " ;80 '2.6,8 .- .0:40-60 4,1 0,15 0'fl 0,'4 5,' 77 YI , rr~··
l
C1ens1tés porosité eau pF eau





b:20-40 1.44 2.89 50 Yf 25 25.3 230 7,9 1'1.4
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAlS: COLœ.J3:Œ RmION: S.Ai:TA IJJ'u.\lIA - OIu.:mTBCA
Altitude1
Roche Mère: Alluvions issues de g:roni tes de la Sierra.
. 60
PROFIL NO C 64 -1'71
DATE: AOUT 1966
8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.P1uviom~trie: ,."- l - 4' - 2:1 - 110 - 111 == TT ~ 94 - 164 - 233 - 153 - 8 == 985 mm.





Dra:l.nage uteme: très lent mais drainé -
V4s'tatioD et cultures: baIŒU1Ïors atteinte de la Lingua de uaca - feuilles étroites et
régfumee ~vortés -
Lieu et paY88&8: t'inca EUSEBIJI. - Entre FJ..o FRIO et ORI.JlUECA - A l'Ouest du chemin de fer -
Litière de l cm
o - 20
20 - 120
Limoneux - beige brun foncé - finement sableux - ro IR 2/2 '311 surface, puis
~/I - llM"Osité importante - macropore - structure peu :.:rtablc -polyédrique à.
gramJ.lo.1re - quelques peUta grains nus ou micas -
Limoneux - beige - 2,5 Y 5/2 - structure continue, avec nombreux très
pet!ts pores et quelques gros pores - abondants très petite micas -
légères taches rouilles peu importantes - en profondeur humiclo - assez




Les échantillons C. 137 a (0-20), b (2Q-40), c (40-60) ont été prélevés à
l'emplacement exact du profil C. 64 mais en décembre 1966•.
Profil c. 7 : Lieu et paysage : Plantation ·.~EUSEBIA - lot • Lengua de Vacan
o 20 limoneux - beige jaune 2,5 Y 4/2 - porosité très fine - un peu plus clair écrasé
20 40 Limoneux avec sables très. fins beige jaune 2,5 Y 5/4 - quelques pentes cavités -
quelques micas
40 - 60 sable très fin - beige jaune 2,5 Y 5/4 - très nombreux peti ta micas.
Echant:11- ~roJd- Hori Eau Art1e Li~on Sables % 2001 Yoa.Or. Cg~ Img% c/N
-Ion NO -eur CIIls zon nat . '1:1 20-50 50-200 2000 )('1i'Z %
C. 64 0-20 29 1'.8 22.' 22.8 25.5 1.' '.30 192a.
b 40 - 60 3I I2.a 22.2 26.6 '0.9 1.' I.I4 66
c eo - rad 28 12.5 55.5 ~.I IO.6 0.2 0.95 55
~
~,O{ ... ft.)
T V:' Nais ".!..Jlt pH pH"!NO Bases ~change8bles m~.p.1OO g.sol
Ca Me K Na S N/50ll Kcl eau
C. ~O ~a: 14,:50 4.4 0,24 (l,57) 1 1',5 100 64- , ~4
b:2Q-40 5,5 1,2 0,08 (2,6 ) . 100 40 , &5
c:40-60 7,4 1,9 0,08 (3,65) , . 9 100 42 , 8,6







49 39 281 0 39 2~'74 28 25,7 7,9 ! 20.1
b:20-40 1.24 2,80 56 32 25 25,8 6 19.e
c:40-60 1.16 2,00 58 20 15 17,7 15,6 4,5: 13.2
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BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
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PROFIL NO C 65 -1381
DATE: AOUT 1966
amION: SAlITA HfJ.R'l'RA. - ORmUECA, AiS: CLOHBIE
Altitude1
Roche Mère: Alluviona issues de granites de la Sierra
8 - 4 - 5 5' - 182 - 141 = 108 - 1'5 - 22' - '01 - 175 - 9 = 1'44 mm.
P1uviomlStrie: "-'1 -4- 27 - 110 ~ 'Ill =TI -94 - 164 - 2" - 15' - 8 =985 mm.
':rempémture me:,. ~bï2 - Insolation: 26uu lleures/all
Modelé local: plat
Drainage ateme: lent mais drainé -
V~gétation et cultures: belles bananes -
Lieu et pqsegea Fines. SOH RIZA - au Sud du village d'ORIHUECA -
o - 30 Litloneux - beige fo~é grisAtre - 10 YR 4/1 - forte porosité - peUta pores
at quelques gros pores - quelques rares micas - s'émiette bien mais en
coloration un peu plus ocre - petits blocs intermédiaires peu durs -
40 - 00 E~JUa cou.leur - parosité fine et uniforme - très rares taches un peu rouillas -
faces subangulairea -
80 - I20 beige - humide - avec taches rouilles très légères - très légèrament areileux -
plus clair - asse~ malléable - para!t très légèrement hydromorphe - faiblement -
Les échantillons C. 138 8(0-20), b (2Q-40), c (40-60) ont 1té prélevés à. l'ampla-
cement exact du profil C. 65 mais en décembre 1966
~tr.ile Li~on Sables % 2001 l'oa.Or. C g %B mg % c/N





Echantil- Profond- Rori Eau
-lon NO -eur cms zon Nat
C. 65 0-20 15a
h 40 - 60 26







NO Bases ~changeRbles j€.P.lOO g.SOl( T,
Ca l'If' K Na S
.:~"'~oe 4,6 1. 16.' i 15.'Il,,. '.0, J, 0,17
b:20-40 15,4 6,4 0,,-16 0,29 22.3
,















BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
PAïS: Cfyr.,0.:JIE IDnIOl~: 3AIJ1'A HAlm;;,A - 01Uh1JECA
Altitude:
Roche Mère: Alluvions issues de granites da la Sierra
.'~ 62
PROFIL NO C 62 -1~
DATE: AOU'l' 1966
Pl i ~t ' ,8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.
uV,om ne· 3 _)_ 4' _ 27 ~ 110 - lll,,=T' - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 = 985 mm/
Temj'i-rntuz'e mo:,'" ~,-,il - ~~J.alaon: 2liVU ll,"l.U'eS1 aù -
Modelé local: Plat
Drainage externe: lcut - irrigué et drainé -
V~~tation et cultures1 bananes en bon éta.t -
Lieu et paYSl1f:e: J:'inca? La îl:lf:ŒSA - entre la route et le village de OR1HUECA - Au l'Jord
du chemin cle f~l~ -
o - 30 Limoneux - beige foncé - 2,5 Y 4/2 - avec quelques petite micas brillants -
dûux - struci,-ure continue s'ei'fritant sans agrégats - porosité moyenne à faible
petInéable -
30 - GO Saùlaux - beige ja'llllS - sable fin et limon surtout, avec quelques sables grossiers
structure pa.rticu1aire continue - mais particules rev~tuea - !l8.B de grains nus -
6~I20 Limon et suble t;rès fin - miœa abondants, mais moins qu'à SEV1lk.r\ - doux -
pas cl8 pores apparents - beige jaune 10 YR 5/4 -
Les échantillons c. 139 a(0-20), b (20-40), c (40-60) ont ~té prélevés à environ:
20 mètres du profil C. 62 mais en décembre 1966. \


















Ar~i1e LiSon Sables ~ 200/ Y-a.Or. C g 10 li mg % c/N




NO Bases échangeables mé.p.100 g.sol
































BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PROFIL NO C Pi -140 i
1
WION: SAl~'rJ~ I!JJ..Rr.;::l.A - OfŒIUECA
Alll.viorw issues de granites de la Siel~
8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.
Pluviométrie: 3-·1 - 4 - 27 - UO - ill- 77 - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 =985 mm.





Dra1nage ezterne: lent mais drainé
V'~tatioD et cultures: 'bana.:nElra.ies de 20 à 30 ans - irriguées - Gros Hichol -
Lieu et paYliJ86el J?inca OrX'A _ fao03 !~orma..'1dia à Ouest' chemin do, ·fer - Entre OlUIiUECA et
. SEIJ .LIJ.JI, !
o - 20 .Limoncrux _ 2,5 Y 3/2 - beigé foncé avac sable très fin - structure peu stable,
à l'cine~ - s'émiette bien - porosité importante - noIiibreux très petita
micropores et quelques gros pores -
30 - 60 LiJ'lono-sableux à sable très fin - forte macroporosiM - peu de pores moyens -
ilombrcu..1: micas très petits 2,5 Y 4/4 - beige encore foncé -
60 - 120 Sable-limoneux - sable très fin - très micacés - me pet!te micas - peu de pores
apparents. - peI"II8a.ble - légères taches rouilles à peine sensibles - doux -
trGs friable - structure continue -
Les échantillons C. 140 a (0-20), b (20-40), c (40-60) ont été prélevée à


























26.7 26.9 6.6 2.06 120
28.9 '5.1 3.1 0.65 38
37.8 26.9 0.8 0.64 27
V~
85
Sables I~ J. 200/ l'oa.Or C g ~ lB mg %






Bases ~change~bles ml~.p.lOOl g.sol
Ca 1 l'iC 1 K Na S
densi~~s porosité 8fl1,




Echantil- Pro:fond- Hari Eau AI:iP-le Li~on
-Ion NO -eur cms zan Nat /0 1~
\.1. tf{
o - 29 21 15 20a .
1
b ;;0 - 50 lB 12.8 17.2
i c 00 - lOO 27 II 19.5
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M. 64
FROFIL NO C 60-144
DATE: AOUT 1966
R.F.I}ION: SA:ITA ~;;'I'\.n:.L'HA - ORIl:r.ŒCAPAï'S: CCJ.G:BIE
Altitudes
Roche Mère: 1.1.1uviolls issues de3 t"ranites de la Dierra Uevada
8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 = 108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 =1344 mm.
Pluviom~trie: }- ,1 '- 4 - 27 - '110 - ill ::: 77 -94 - 164 - 233 - 153 - 8 : 985 mm.
TeI1pérutu~<"IO' mOj~. '-..;;.,~ - ~'-,J..,~-....~vi,,: t:-\~VU J.J.I~iJ..:"·""":':'1 LUt
Modelé' local: plat
Drainage e.xterne: très lent mais drain~
V~~tation et cultures: bananarQics depuis 20 au 30 ans - Gros ilichel - irriguées
Lieu et paJS8êe: Finea. J3r..IJZ!~:1Jl.. -
o - 30 LiTJŒ18UX - beige foncé - ro IR 4/2 - structure continue peu stable mais ansez
cohérent - nombreux petits poree et quelques pores moyens -
30 - 60 Limona-sableux - beige jaune encore un peu foncé - 10 YR 5/4 à 2,5 Y 514 -
structure continue très peu stable - friable - nombreux très pet!ts micas et
cable très fin -
60 - 120 Sable très fin - beige jaune 2,5 Y 614 - très nombreux très petits micas -
frais - structure continue - non malléable - trop sableux -
Les échantillons C. 144 ont été prélev~s en décembre 1966 dans la mArne parcelle




brun foncé 10 IR 312 frais et 614 sec limoneux finement sableux très 1~gèremen1
argileux
brun-jaune 10 IR 4/3 frais et 614 sec - limoneux finement sableux avec nombrew
petits micas
brun-jaune 10 YR 4/3 frais et 6/4 sec - sablœ fins et moyens avec quelques






Echantil- Profond- Hori Eau Artle Li~on Sables % 2001 l'oa.Or Cg;/l rrmg% C/N
-Ion NO -eur cms zon œt . l~ 2O-S0 50-200 ?OoO 4'x11l %
C. 68 1.56 91a 0-20 19
b }O - 60 0.5E 34
c '\80 - I20 7.8 16 Z7.3 37 8.2 0.41 24
...





a: 0-20 8,2 2 O,lC 8,6 12 71 20 . 6;6, .
,
~
, 6;-5b:2()-40 9 ,. " 0,08 0,19 12,3 19
c:40-60' 6,5 "'2,3 0,06 0,1'1- 9 100 ,
(,. , 6~4
NO Densit~B porosi tt$% um~ pF pf 1... rf 205l'éelle total EAU va • 2.5 ., 4.2 -4.2apl-,ar.
b 1~45 2,88 49,7 29 15 19.9 1609 9,5 10.4
~------,------,------,--------- --------
BUREAU des SOLS des ANTILLES
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8 - 4 - 5 - 53 - 182 - 141 =108 - 135 - 223 - 301 - 175 - 9 = 1344 mm.Pluviom~trie: entre: 3 - 1 - 4 - 27 - 110 - 111 = 77 - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 = 985 mm. !
TeIaPé%ature moyenne: 28 il - Insolation: 2600 H/an 1
Modelé local: Plat
Dra1.nage ~terne: Très lent
Vc§gc§tation et cultures: Bananeraies
Lieu et pa.yb6e: F1Bntation l'IARIA LUISA - Lot loIS! '2 - entre RIO FRIO et ORIHUECA
o - 15 Sablo-limoneuz - be:i.ge fODOeS 2,5 4/2 - quelques petits graviers quartz ou falds-
pa:ths - quelques pet!ta micas -
15 - 20 Sable beige 5 Y 5/4 avec quelques éléments noirs - quelques micas jusqu'''' 1/2 mm
quelques peUta~ de 1 ,.. 2 mm blancs -
20 - 40 Limono-sableux - beige 2,5 Y 5/4 - nombreux micas - quelques petites taches
rouilles diffuses - sable très fin -
1
40 - 60 Sables assez gross1ers - plus foneeS 2,5 Y 4/2 avec quelques gros micas et quelquesl
quartz ou petita graiDs de 1 à 2 mm - petita éléments noirs - :
MGme plantation que C. 63 = , C. 1 36 mais dans une autre pièce
Echantil- Profond- Hori Arfle LiSon Sables % Y.oa.Or Cg~ -mg:' C/N





NO Bases échangeables m~.p.lOO g.sol T V~ pH"!
Ca MP: K Na S eau
a 2,42 1,47 0,14 0,05 4
c 1,8 1,06 0,13 0,05 3
Densités porosité ~!à±~ P205 lD{(}'o pF pF pF 2,5NO appar. réel. tëtalE eau truOij olsen 2,5 3 4,2
- 4';2
a 1.44 2,79 48 20.' 13.' 37,5 6,2 14,1 9,1 4,9 9,2b 2,'44 6,6 4,2 2,6 4







Sec t e u r a, RIO FRIO et vers CIENAGA
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EUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM~
PAïS: COUl1'!l3lE Ra;ION: SAHTA 1'1ARTllA - CmJAGA lUO FRIO
Altitude 1
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la Sierra
PROFIL NO C 75 -122
DATE: AOUT 1966 .
Pluvioml§trie: 3' 0_"1' '- 4 - 27 ... liO - lU • 77 -94 ... 164 _- 233 - 153-8 = 985 mm.
Temy"érature rJQ3ro 2812 ... Insolation: 2600 Heures/3J1
Modelé' local: plat
Drainage u:ternes très lent
VlSptation et éultures: belles bananeraies
Lieu et paySll&e: Pinea nDlFA - entre CmlAGA et RIO FUIO - Est du chemi..Tl de fer ...
li'Uère de racines noires sur 2 ams - peu décomposée _
o - 30
30 - 100
L:i.molleux - sableu.x - gris beige foncé - 10 IR :U1 - nOmbl~eWi: petits PO~ et
qy.elques moyens - s'émiette bien - sable très .Lin et micas - structu::k'e a peJ.lî8
a.ngulaire - peu stable mais cohésion nette - N = 1&4 m~
se.bleux - limoneux - sable très fin et très micacé - très petits miœs _
beige ~tre avec très légères taches rouilles foncées - strv.cture peu
stable continue - doux - mais on sent le sable fin - uniforme - très nOrJbreux
très petits pores - 2,5 YS/4 - N = 53~ entre 40 et 60 cm.
Les échantillons C.122 a (0-20), b (2Q-40), c (40-60)
et C.2 idem
ont été prélevés à une dizaine de m~tres envdlron du profil C.75 mais en
décembre 1966.
.....





limon finement sableux - coloration gris-fOncé 10 IR 3/2 - nombreux petits micas
très humide - pososité trsè fine.
beige jaune - sableux - fin - couleur 2,5 Y 5/4 avec nombreux petite micas _
porosiM très fine - tr~s humide
sable fin avec nombreux petite micas - quelques pebtes cavi tés.
Echantil- Prof'ond- Hori Eau Arrle Li~on Sables i"' 200/ Y.a.Or. Cg1J IBmg% C/N
-lon NO -eur cms zon nat . '1rJ 20-50 50-200 2000 )('112 %
C.l22
144 - ila. 0-20
b 20-40 53
c 40 - 60
Bases ~changeables mé.p.1OO g.sol T V~ NaIS ~-~ pn '.pR'Y .No Ni'iOO' Kcl eauCa Yig K Na S ,
C.l22
0.14 0.36 13.7 ., 100 )50 8,.'J8:0-20 II.- 2.'
b:20-40 3.8 1.4 0.14 0.17 5.5 7.5 74 46 7.7
,
densités porosiMt pF eau ~ft&e P205m~NO 2,5 , 4,2 u~l:.e truog olsen8Pr;aro r~elle totale eau ç..o. e. V ume
C. 2
15 22.2 53 7,2a: 0-20 ••48 2,80 47 :".7 22.8 21 07 7,8
b:20-40 ·-1,~'9 2,86 51·: 21 ' 15.4 1405 4,4 11 15




,_'" J~._..... ' ••_
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1
DATE 1 DEC. 1~6E
= 77.94.164.233.153.8 = 985 mm.
REGION 1 SANTA-MARTA - RIO rœIO
PROFIL C. 123
PAYS 1 COLOMBIE
Altitude 1 20 mètres
Roche mère 1 Alluvions
PLuviométrie 1 3.1.4.27.110.111
Modelé local 1 plat
Drainage externe 1 lent




bananeraies - en belle végétation de GROS MICHEL depuis 1
plus de 20 ans 1
-----------------------------------1
Plantati, ,n SAN 'LNTONIO - pièce Sëmillero Isabelle 11 A. 1
Zone à planter en poyo - en avril 1967 le démarrage de la plantation
n'était pas fameux.
_ brun-foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec - limoneux très finement sableux
- brun foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 seo - limono-argileux avec quelques
petits mioas tràs finement sableux.
NR Profond- Bases éohaDI i8ables mé% S k pH ~ ~~ pF, rEmil1eur cms Ca MIP K Na -,7 .~~~..
a o - 20 13,8 6,8 0,18 3,3 24 14 7,9 45 45,2 43
b 20- 40 10,8 5,5 0,15 4,5 21 21 9,1 30 35,2 30,3 3
0 40- 60 33
PROFIL C. 124 Plantation SAN ANTONIO pièce MAYALES 1 A bananeraies en
belle végétation
o - 20 - brun-fonoé 10 YR 3/1 frais et 6/3 sec - limoneux à limono-argileux
avec sables très fins et petits micas
20 - 40 - brun 10 YR 4/2 frais et 6/3 seo limono-sableux avec sables fins et
moyens - petits micas
Ne Wrofondet T'Bases éChangaalèles mé~ S Na/S pH ï~ pF pF ~ens.IAn cms Ca M,go a 2.5 ~
a o -20 9,4 2,9 0,15 0,55 13 4 7,8 39
b 20-40 6 2,2 0,07 0,91 9,1 10 7,7 28 19,8 15,3 1,43
Plantation SAN ANTONIO pièce SAN MARCOS Ng 1PROFIL C. 125
PROFIL C. 126
- idem - NQ 7
mOme aspect du profil
o - 20 - brun foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec très clair - limoneux à limono- 1
argileux avec sables très fins 1
20 - 40 brun fonoé à beige 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec limono-sableux avec petit1
micas-un peu argileux - sables très fins
1
"--_._~
NQ Profon- Bases écha.ne~ables mé% S Na/S pH ï205 pF pF ~ens.
;1"""... ,.m, Ca mg K Na ~ 2,5 3 !ippar.
126
a o -20 11,6 3,9 0,11 0,79 16,3 5 8,6 50 41 37
b 20-40 3,8 2,9 0,03 1.12 8 14 8,6 34 38,7 33,4
c 40-:60 n : :' ~ '". " 32;1 27~4
125 o -20 12,2 7,7 0,22 0,72 20,8 3,5 8,2 50a
b 20-40 8,5 5,2 0,07 1,34 15,2 9 8,3 42 29,6 23,2 1,38
O.R.S.T.001-1.BUREAU des SOLS des ANTILLES
PAlS: COLOH13IE &mION: SAWrA HARTRA - RIO FP..IO
Altitude.
Roche Mère: Alluvions issues des granites de la Sierra
--~------- -------~--~~--~-- .. ".....~..-_",..-~~--.""-~~
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Pluviométrie: 3 - 1- 4 - 27 - 110 - 111 • 77 - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 =985mm.
TempGratLl.rG llKl,y. -.;"" - ~v.l.&ï;J.on: l::i.JVV ueures; al.
Modelé local: plat
Drainage e:a::terne: très lent - drainé
Vé~tation et cultures: Bananeraies gros l'lichel depuis 20 à 30 ans - irriguées -
Lieu et pqSit&e: Pinea TAEu (pépinière de Poyo) RIO FRIa - à l'Ouest du village et du
chero.i-l1 de fer -
o - 40 Sable-limoneux - brun foncé ro YR. ?J/2 à sable fin - et quelques éléments un
peu. plus grossiers peu nombreux - quelques micas -
structure continue très peu stable - te.ndtmce particulaire - petite pores assez
nombreux - pau. de gros pores -
40 - 80 Sable grossier beige clair - quartz - micas abondants dorés - quelques petits
élérilents très noirs - teinte 5 Y5/4 - sable de r/2 mm maximum -
80 - I20 Limoneux - gris foncé a.vec quelques taches rouilles foncées - cohésion nette -
nombreux petits pores - pas maJ.léable ni collant - ra IR 4/1 -
Les échantillons C. 141 a(O - 20), b (20-40), c (40-60) ont été prélevés
exactement au mAme endroit que C. 72
Le profil C. 4 a été décrit à pl'Oximi té de l'emplacement ci-dessus
Lieu et paysage plantation Tabu , pH~ce Barriga
o - 20 Limono-sableux - beige foncé 2,5 Y 4/2 - assez nombreux pet!ts micas - porosi té
moyenne - change de couleur écrasé
idem (limono-sableux - nombreux pet! ts micas - porosité moyenne)
très noir - sableux - 2,5 Y 3/0 - porosité importante - très friable - quelques
pores k quelques peti ta agrégats individualisés -
Echantll- Profond- Ror,! Eau Ar~lle Limon Sables ~ 200/ r-a.Or Cg% Bmg% C/N
-Ion NO -eur cms zan Nat ~. )~ 20-50 50-200 2000 ~1l%,
0- Je 19 1.44 84a
NO Bases ~changeables me.p.lOO g.sol T V% NaIS ~1iuo~ pH pH"!
Ca l'€ K Na S Nï~o' Kcl eau
C. l~l
.9,,8 10 98) 21 . .6.7a: 0- 0 ~ 8,6 0.,1 Q,lO 0,94
b:2Q-40 5,5 0,1 0,07 0,55 6,2 26 7,
c:40-60: 5,1 0,1 0,08 0,55 5,9 5 100 TI ,
densités porosité tfu ,F ai ~f 2.5u leNO appar. Iréelle totale eau vol. 2,5 :5 4.2 -4.2
C. 4 1
.-
16.5 8,6a: 0-20 1.3' 2,7 50 28 21 16.2 12.4
b:2Q-40 1.38 2,76 51 22 , 14 t5.8 12.6 5,9 9.9
.c: 1;0-60 1 0 14 2,73 51 28 180 5 20.7 16.5 6,9 1:'f.S
PAïS: OOLOHBIE lu.;IGt-i: SAllTA Rl\RT1LA - RIO FlUO
Altitude1





FROFIL NO c 7' -142 .
DATE: AOUT 1966
Pluviom~trie: ,. - l - 4 - 27 - 110 - 111 = il - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 = 985 mm.
Tct::.pé:rat"'· .
Modelé local: plat
Drainage uterne: très lezrt - drainé
V'~tatioD et cultures: bananeraies de gros l1i.chel depuis 20 à 30 ans _
Lieu et payügel Pinea la !DIA - près de l'habitation - à l'Ouest de Rio FRIO _
o - 30 Limoneux - beige foncé - ru YR 4/1 - parajt légèrement argileux _ structure
angulaire nette - p!3u stable, mais cohésion nette - porelJ aasez abondants _
non malléable - quelques micas -
30 - 80 limoneux avec sable très fin - beige jau.nAtre - ro 111 5/4 Ù. 2,;; y ';/4 _ avec
très légères taches rouillas - nombreux petits pores - aoS9Z noubroux peUta
micas - non malléable - très friable - doux - perméable _
80 - 120 limon griefttre - 5 GY 6/1 - avec quelques taches un p9U bleutées - très humide _
légère cohésion mais non adhérent - s'émiette bien - quelques taches rouilles _
pa.s de racines - nonlreux très peti ta micas - niveau hydromorphe - un peu. atl-
de;;SUB de 1 'humid.ité équiValente - eau libre
Les échantillons C.l42 a(O - 20), b (20 - 40), c (40 - 60) ont été prélevés exacte~A:
ment au m&me emplacement que le profil C. n mais en décembre 1966. ;
Echantil- Profond- Hari Eau Ar~i1e Li~on Sables ~ 200/ )".a.Or. Cg~ .mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon Nat l) 1:1 20-50 50-200 2000 ()('11,l %
\;. -" 0-20 74 24.3 60 7.7 2.4 0.2 2.12 12}a
b 40 - 60 '9 20.5 46.8 20.4 7.9 0.2 0.84 49
c Ioa - !2( 12 50.3 30.7 4.2 0.1 0.46 27
.
.L'>





. . . .
.
52 7o~c:40-60 - 8,8 3.1 1 0.08 l 0,9 12,9 12 100 .
1
densités






BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
PAïS: COJ.{ilillIE REGION: S1IlVI'A lUlRTHA - RIO FnIO
Altitude:
Roche Mère: Allmrions issues des erwJ.tes de la Sierra
71
PROFIL NO C 74-14'
DATE: AOUT 1966
Pluviomt§trie: ,. -1 - 4 - 27 - 110 - 111 - TI - 94 - 164 - 233 - 153 - 8 = 985 mm.
'l'empérnture ma;)'.~:.i. - Lnsolntion ~blilJ heures/an
Modelé'local: plat
Drainage uterne: très lent - mais drainé
V'~tation et cultures: bananeraies gros llJiche1 depuis 20 ou 30 ans - irriguées -
Lieu et paYli8êe: Pinea DW·llJ-ITE - à l'Ouest de !UO FlUO-
IJj won sableux - beige foncé - pores nombreux - quelques micas - e tructure très
peu ~table - sables fins et moyens -
40 - 30 Sable grossier beige clair avec nombreux micas - 5hu c. ~ un. particu1aires -
80 - I20 limon - beige foncé - avec débl'Î.S poteries dès le niveau supérle1ll' e'~ au contact-
du sable - sur lO Cl'lS -
Les échantillons C. 143 a (0-20), b (20-40), c (40-60) ont ét~ prélevés exaB-
tement au m3me endroit que le profil C. 74 mais en décembre 1966
Echantil- Profond- Hori Eau Arfle Limon 1 Sables % 200/ Y.a.Or Cg~ Img% c/N
-10n NO -eur cms zon Nat r 1 7~ 20-50 150-200 1 2000 x11Z %
C. 74 0-30 16
1 1 1 1 1.46 85a.
\




T V~ ,NaIS .~i pH pH"!NO Bases ~changeables m~.p.1OO g.sol
Ca y~ K Na. S N/500 Kal eau
C. o1~0 -'-~t~4) 1I& ..a: O~l' , . 1.2 8:5-. ..: .... , ,+ ,. 1.
b: 2<>-40 64 8,3,
;.,- ~ l ~ .'. ,- ,; • . ,
c: 40-60 3,8 0,10 0,11 0,19 4,2 6 60 50
" l " ,
densit~s porosité eau
-,
NO Utii~ pF' 3pF pF pPréelle ,. ,appar. tota.l4 eau vo ';11 2.5 4.2
b: 20-40 1.51 ~,.89 48 29 19 i9,1 15,5 6,7
PAYS 1 COLOMBIE REGION 1 SANTA MARTA - RIO FRIO
Altitude 1 20 mètres
Roche mère 1 alluvions
Pluviométrie 13.1.4.27.110.111 = 77.94.164.2233.153.8. = 985~~.
Modelé local 1 plat
Drainage externe 1 très lent
Végétation et cultures 1 bananeraies
72
DATE 1 MARS lY,






- brun-foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec très clair limono-sableux un peu
argileux avec quelqaes éléments grossiers
- brun-jaune foncé 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec - limono-sableux - idem -
- brun-jaune foncé 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec - sables grossiers avec
feldspaths et pas de mioas visibles
N2 ProfgndillU Bases échangeables mé % S ï~ pBeur n 0 Ca Hg K Na IIIH 7Q"
a o -20 5,6 1,4 0,13 0,36 7,5 8,4 8,3
b 20-40 it. 8,2
0 40-60 7,6
PROFIL C. 159 Plal,tation NEERLANDIA au Nord de RIO FRIO vers CIENAGA
à mi distance des rivières
NQ Profowleu I>oBases échangeables mé% ï. pH
en cms. Ca Mg K Na
a o ..30 12 8,9
b 30.50 8,3
:
PROFIL C. 167 Plantation LOS LLANOS - pièce après le premier canal de




brUn très foncé 10 YR 3/1 frais et 6/3 sec. Limoneux fine sableux un
peu argi leux 1
- brun foncé 10 YR 3/2 frais et 5/3 sec - limono argileux avec sables trèsi
fins-un peu adhérents - micas abondants 1
.. brun-foncé 10 YR 3/2 frais et 5/3 sec - limoneux un peu argi leux avec
sablesttrès fins et micas abondants
NQ Profond. Bases échangeables mé% ïmllén cms. Ca Mg K Na S og pH
a o -20! 5,5 1,66 0,13 0,07 7,3 11 7,5
b 20-40 3,75 0,92 0,13 0,13 5 13 8,1





PROFIL C. 168 PLantation LA ESPERANZA à l'Est de RIO FRIO près de l'en-
trèe de la route à 200 m. au Nord des maisons
o - 20 - brun noir 10 YR 2/1 frais et 2,5 Yi 5/3 limono-sableux frais un peu
argileux
20 - 40 - brun encore foncé mais plus clair 10 YR 2/2 frais - limono-sableux
un peu argileux avec des micas
40 - 60 - brun-foncé 10 YR 3/2 frais 10 limono-sableux avec sables plus grossiersi
et des mioas abondants.
Il y a des cailloux vers 60 om. dans les deux trous qui ont été faits.
NQ [l'roI-on Bases ecnangeables mé% S ï~ pHen cms Ca Mg K Na
a o -20 5,5 l,56 0,16 0,10 7,3 6,8
b 20-40 5,2 6,8
c 40-60 6,9




- brun foncé 10 YR 3/1 et 5/2 sec très clair. Limono-sableux très légère!
ment afgileux avec sables très fins et des micas.
brun-foncé 10 YR 4/2 et 5/3 sec. Limono-sableux avec quelques
grossiers - nettement un peu argileux
- niveau sableux 1 sables grossiers de ~ à 2 mm. avec du quartz des




Ne Prof. Bases échangeables mé% t~ pH~n cms. Ca mg K Na S
a o -20 3,75 0,78 0,10 0,05 4,70 6,8 6,7
b 20-45 4,2 6,5
c ~près45 6,8
PROFIL C. 170 Plantation SANTA INES à l'Est de RIO FRIO et à 200 m.




brun-fonoé 10 YR 3/1 frais et 5/2 sec - sables très fins limoneux
avec peu de micas ,
- niveau de sable entre 10 et 15 om. Sables fins limoneux avec quelques!
éléments grossiers - fbrun-foncé 10 YR 3/2 frais et 5/3 sec .
- brun foncé - idem - sables fiœ - limoneux avec peu de micas et
quelques éléments grossiers.
Ne Œ>rof. Bases échangeables mé% ~I pHen cms Ca mp: K Na S o g i
a o -20 9,7 2,94 0,25 0,10 13 7,4 7,1 :
,
b 20-40 9 7 1
1
1







BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.Ooloi.
~IOl,: CIEUAGA - RIO FRIO
74
l'ROFIL NO C ,
DATE: MARS 1967
Pluviométrie~ voisin 900 mm.
Température moyenne : 282 - Insolation 2600 H/rm
Modelé' 10co1: Plat
Drainage uteme: Très lent
Vl§gEStation et cultures: Bananeraies
Lieu et paysil€e: Plantation BELLEZA. - Lot Nil 20 à c8té plantation NINFA
o _ 20 Limoneux - un peu argileux - coloration 10 m 3/2 - nombreux petits micas -
20 _ 40 Sableux - tin - 2,5 Y 5/4 avec très nombreux petits micas - quelques petites
cavités -
40 - 60 Sableux avec nombreux petits micas - 2,5 Y 514 - quelques petites cs.v1tés de l mm
C. 148 A proximité du profil C. :3 pépinière paya.
terrain plat jadis en bananes non labouré et souffrant sans doute d'un drainage
insuffisant. On observe des taches blanches-. ,. " d'efflorescences en surface
(148 bis: CE = 6,4 millimhos dans l'extrait 1/10 avec 30 meq litre de Na.ou pour
100 g. de sol). Echantillon gratté en surface.
Les teneurs en pP205 truog sont très élevées supérieures à 100 mg% de 0 à 20 cm.
et 60 mg10 entre 20 et 40.
.-
Echantil- Profond- Hari ArlP-le Limon Sables % !l'..a.or. Cg~ Ilfmg% c/N
-Ion NO -eur cms zon ID j; )(11Z %
- ''-,.,
a 0-20






NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T V 1 pH,,!
Ca l'~ K Na S ~ eau
~ ."" .--... -




Densités porosité e • P205 mg% pF pF p.J!' ~" -NO uhiflLPpar. réel. totalE eau va truog olsen 215 3 4,2 4,2
a 1.21 2,70 55 42 26 41 6,8 34,6 33,5 13,1 21,5
b '037 2,80 51 17 13 13,2 8,4 3,9 9,3





RID 10l~ : RIO FRIO - CIENAGA
75
PROFIL NO C 5
DATE: MARS 1967




Drainage· e.xterne: Très lent
Végétation et cultures: Bananeraies avec nombreuses plantes ballophilles - arbustives
Lieu et payattge: Plantation SAU ANTONIO - Lot Carmen Nil 'planté autrefois en bananes puis
abandonné. Va 3tre replanté en pépinière paya
o _ 20 Limoneux - beige 10 IR 4/2 avec sabl~ fins - quelques efflorescences blanches
et quelques petite débris caJ.ca.ires coralien -~ de couleur &craN -
20 - 40
40 - 60
L1moneux-sableux - beige 2,5 Y 5/4 - très fin - quelques taches blanches molles -
non effè-,r~_centes il l'acide - porosité très fine -
Limoneux - 2,5 Y 5/4 - très petits micas - micro-pcros1'W - nombreuses efflores-
cences blanches ou beiges - non effervescentes s'écrasant entre les doigts
Echantillons 0.127 prélevés au mGme endroit et à la m8me profondeur
l ~
Echantil- Profond- Hori Ar~le Li~on Sables i" Y.;a.Or. Cg~ INmg% C/N
-Ion NO -eur~cms zon ~ )('11Z %
a 0-20
b J 20\- 40
c 40 - ~O
1
1
NO Bases échang~ables m~.p.lOO g.sol T V~ P20S ps:1j
Ca 1 1I~ K Na S truo eau
".127 1 SUP.
a 15.21 5,5 0,83 '3,a: 50
b 15,4 . 3,6 0,27 (5,7 50
P5a 16 6.5:, O., (402
NO densm! po rosité~




a 1.57 2084 45 Y1 23.8 20. 77 20







BUREAU des SOLS des ~TILLES O.R.S. '!'. ,.1·;.
RFnION: RIO FRIO - CIENAGA
7b
PROFIL NO C 6
DATE: MAIlS 1967
Pluviométrie: voisin 900 mm.
Température moyenne: 281 - Insolation 1 2600 H/s:t!
Modelé local: Plat
Dra1.na8e ~teme: Très lent
VlSg'tat1oD et éultures: Bananeraies
Lieu et paySEtge: Plantation ESTER - Pépinière POYO
o - 20 SaJù~limoneux - 2,5 Y 4/2 - nombreux micas - poroaité faible -
20 - 40 Limoneux - sable très fin - nombreux micas beige 2,5 Y 4/2 - porosi.té moyenne -
40 - 60 Beige ja.une - , sable - 2,5 Y 5/4 - s &b1e très fin avec très nombreux micas -
Echantil- Profond- Hori Art1e Lil90n Sables % l'oa..Or. Cg~ .mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon 'l'J )(i1Z %
a 0-20
b 20 - 40
c 40 - 60
NO Bases ~changeables m~.p.100 g.sol T V% pH"!
Ca Me K Na S eau
a 11 4,6 0,93 1,6 18,2
b
c O,8~ 0,55 0,08 0,29 1,7
\
Densités porosit~ u~iIe P20'1 ~ pl' pF pl' 2,5 ~NO appar. réel. totale eau vol. tl'UOg Oll;üD 2,5 3 4,2 4,2
a 1.41 2,80 49 '2 21 ' ~ [-.,4 22,5 19,9 7,6 14,9
b 1.58 2,82 4' 1!1 17.7 17 14,2 5,8 11,2
c 1.53 2,86 46 11 6.°; 8 5, i Il,8 4,7 2Q4 4,41
- _. L
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BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM.
PAlS: COLOMBIE
Alt1tudel environ 20 m.
Roche Mère: alluvions
RIDION: SANTA 11A.RTE RIO FiUO PROFIL NOC C•.1:75.. .
DATE: MARS 1967
Pluv1om~tr1e: '.1.4.*27.110.111 = 77 - 94 - 164 - 2" - 15' - 8 = 985 mm.
Modelé' local: plat
Dra1nage uterne: très lent
V~g'tation ei èultures: bananeraies nouvellement plantées en poyo
bananiers encore petits mais présentant la bordure du limbe brulée
Lieu ei payuge:
o - 20 - brun-foncé 10 YR limoneux à limono-argileux - adhérent humide - sables
très fins - nombreux micas dorés
20 - 60 - brun foncé 10 YR 4/2 limoneux très légèrement argileux avec sables très
tins - de nombreux m:ima
60 - 100 - sablo-limoneux - très fins - à peine argileux avec des il nombreux petits
micas dorés
100-140 - beige-olair sables très fins et très micassé non argileux
140- 170 - - idem -
La nappe frphréatique a été rencontrée à 1'0 cm. et l'échantillon d'eau N'li! 6 a été
prélevé 1 sa conductivité électrique de 1025 micromhos/cm. peut· Itre considérée comme
déjà assez importante.
Echantil- Profond- Hari Arrle Lison Sables % Y.l8..0r. C g~ l'mg% C/N






NO Bases léchangerbIeS i~.P.IOO g.sol T V~ E.Co ul1ftol. 1"2VS pHY
Ca Mg K Na S lULL! MHOS truod eau
a l , ! 0.1 8.7b , . , ~ . 8.8




)rin • . .•.,. W'




~ _ • • 1..L-_ . , . --
Secteur Nord de CIENAGA
78
Pluviométrie: 'environ 900-.mn,.
températuro moy. 282 - Inaolat~où:
Modelé' local: plat
PAlS: COLOmlIE R&;ION: '3A21Ij. NARlW,A - CIE!~AGA PROFIL NO C 76
Altitude1 inférielU" à 20 m DATE: AOUT 1966




Drainage uterne: très lent, ncis drainé -
V'~tation et cul.turesl bananeraies gros l!iiche1 depuiS 20 ou 30 ans - ir.riguées -
Lieu et paYS8êe: Finca PAPARE - 25 Km de Santa 1-18,rtha vers Cienaga - alluvions plates
irriGUées et drainées - engrais _ pièce 17 entre la station d'emballage et la route
0- }O
}O - :JO
Sable fin - limoneux - beige foncé - 10 IR 3/1 il 4/2 - norrhrel.lx pe-!;ita pores
et quelques pores moyens - friable - cohésion très faiblo - structure continue
très peu stable - à pePle angulaire - peméable - 1-100.:: 1,8% (N = 102 ~)
T = 18 me% nombreux petits micas
l~~rement plus cJ.a.iI' après 30 cras et plus limoneux - cohésion plus nette -
porosité plus importante - MO = 1% (N:: 60 mg%) - T = 15 mé%
50 - 120 Sable très fin pur - beige jaune - 2,5 Y 5/6 - très micacé - très petits micas -
pas d'élé-uents grossiers - ~rméa.ble - structure continue - très petits pores
peu visibles - r4.0 :: O,~ lI~:: 17 mg%) T = 9 mé%
Les échantillons C. 120 et 121 ont été prélevés dans la mSme parcelle dans
un kldüo rayon de 50m. autour de l'emplacement du profil C. 76 mais en mars
1967
Le profil C.l a été prélevé dans la pièce Ne 15
o - 20 sableux - fin - humifère - 2,5 Y 4/2 - nombreux petits mioas
20 - 40 sableux - très fin - limoneux - assez nombreux petits micas brillants - très
humide - coloration encore foncée 2,5 Y 4/2
Echantil- Prof'ond- Hori Eau Artle Li~on Sables % 20060 Yoa.Or. Cg;/l IJrmg% C/N
-Ion NO -eur cms zon Nat 20-50 50-200 2 0 )C'11Z %
a 0-20 25 1.75 102 102
b 30 - 50 25 1.0 60 60
0 80 - 100 20 0 0 3 17 17
NO Bases échangeables m~.p.1OO g.sol T v% Na/S M.O. N I~ pH pH"!Ca YIf: K Na S Kcl eau
C.120
?
al 0-20 .9,4 1,,7 0,14 0.12 11.4 16 71 2,7 154 16 . 6,5
b120-40 10,8 1,9 0,04 0,19 12,9 13,8 100 19 ~,8
C.121
al 0-20 9,9 2,9 0,08 0.12 l2r4 15,6 83 1,7 97 16 • 6.4J
b120-40 11 , 0.04 0.14 14.2 16 80 19 6,7
NO den~ltés Porosité P2Q5 ~-1 pF eau ~~eelle totale eau truog olsen ,l,) 3 4,2 utile
,.
c.. lUI'.'C. l,
al 0-20 1 0 41 2,67 47 25.5 17 3,4 1 l',l 15,5 3,2 11,9" 17
b.2Q-40 1028 2,70 55 J6 ~ ~ 26,3 8,7 19,6 25.-




PAYS 1 COLOMBIE REGION 1 CIENAGA
Altitude 1 10 à 20 m
Roche mère : alluvions
Pluviométrie 1 900 mm. environ
Température 1
Modelé local 1 plat
Drainage externe :
Végétation et culture : bananeraies irriguées
BO
DATE / MARS 1967
PROFIL C. 164 - près de la plantation PAPARE à 100 m. de l'entrée à droite et à 30 m. i
1
à l'int~rieur. Les sols paraissent sableux dans l'ensemble.
o _ 25 - brun 10 YR 4/2 frais et 6/6/ très s clair sec - sable grossier avec
très petits micas et des feldspaths
25-40 brun foncé 10/ YR 3/2 frais - et 6/6 sec. limonoargileux - avec sable fin
et rares sables grmssiers.
40- 60 - brun-foncé 10 YR 3/2 frais - et 6/6 sec. limono-sableux, légèrement argi-
leux avec quelques q sables grossiers.
Nil l.t'rOlon .l'Iases ecnangellbles me70 f~~m!'l_ Ca M~ K Na S pH






PROFIL C.165 plantation MAGDALENA - secteur PAPARE , pièce proche de
la maison
o - 20 - brun-foncJ 10 YR 4/2 frais et 6/' seo - limoneux à lomo argileux avec
sables très fins
20 - 40 - brun-foncé, 10 YR 4/2 fr:ds et 6/3 sec - limono-argileux très fins,
pas d'éléments f grossiers - rares petits micas
40 - 60 - br'~ plus foncé 10 YR 3/2 frais et 6/3 sec - limono-argileux avec sables
très très fins pas de sables grossiers
Ng prof. Bases échang~ables mé% f205 pH
cms. Ca Mg K Na S ~





PROFIL C. 166 Plantation SAN PEDRO - près de CIENAGA - entrée après le
Club Campestre et pièce en face des maisons.
o - 20 - brun très foncé 10 YR 3/2 et 6/2 sec. 10 limoneux légèrement argileux
avec sables très fins. Quleques très petits micas
20 - 40 - beige-foncélO 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec - limono-sableux - très légère- :
ment argileux avec sables très fins
40 - 60 - beige-foncé 10 YR 4/2 frais et 6/3 sec - limono-argileux avec sables très :
fins et petits micas;
NQ Prof. Bases échangeables mé% f205
cms. _ ca M~ K Na S ~g pH
a o -20 8,4 7,5









BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.OoM. 82
PAïS: COLOMBIE
Altitude 1 2000 m
Roche Mère: Granite
RIDIOl~: SANTA MARTHA - SIERRI NEVADA FROFIL NO C 78
DATE: AOUT 1966
Pluviométrie: B8DS doute voisine de 2 m
Modelé' local: très_ forte pente de versant
Drainage externe:
V4g'tation et èultures: forlt secondaire humide - baase - daDa la rig:l.on, plturages et
plantation de caf' lorsque la pente n'est pas trop ezcessive -
Lieu et pa.yh.ge: Dans la Sierra Bevada - 9 Km après le villaBe de M:l.nca sur la route
de l'antenne de Télévision - situH à 2BOO m - les neiges ne commençant que vers 4800 m
Versants très accidentés presque partout -
o - ~ Sablo-arg:l.leux - humif~re - beige - avec des graviers - feldspaths et quarto
DUS - s'eftrite bien - friable -
'0 - 90 Arg:Ue rouge - strocture continue - friable - DOn adhésif - sol ferrall1tique -
90 ~ gran1tique sur plusieurs œtres d' épai sseur - beige b'anch8tre et toutes
couleurs - complètement pourrie -
La route 'tant creusée en devers, on voit a1Dsi des mètres d"paisseur de





Echantil- Profond- Hori Arfle Li~on Sables ~ %f-a.Or. Cg/J 11114;% C/N




NO Bases échangeables mé.p.100 g.sol T V% pH"!
Ca %fiC K Na S eau
a 0,19 0,05 0,24 0,05 0,5
b 0,14 0,05 0,18 0,05 0,4
NO
"'-'"- -
